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ળ࿈๏඙ͷ『ӳ෹ߦ』
Ԟ ࢁ ௚ ࢘
͸͡Ίʹ
　ຊߘ͸ɼড়౔ਅफ෹ޫࣉ೿ͷૐཿɼળ࿈๏඙
（1865Ȃ1893）͕ 1891೥（໌࣏24）ౙʹϑϥϯεɾ
ΠΪϦεΛཱྀͨ͠ࡍʹ௲ͬͨӳจ日記ɼ『ӳ෹
ߦ』（1）ͷத͔Βɼͦͷओཁ෦෼Ͱ͋Δɼԟ࿏Ϛ
ϧηΠϢߓʹ্཮ͨ͠1891೥ 1 ݄29日͔Βɼ෮
࿏ಉߓΑΓηΠϩϯʹ޲͚ͯग़ߓͨ͠ಉ೥ 3 ݄
8 日·Ͱͷ39日෼Λɼݱ୅日ຊޠʹ຋༁ͨ͠΋
ͷͰ͋Δɻͦͷ໨త͸ɼળ࿈͕ɼಉ྅ͷড়౔ਅ
फ੣রࣉ೿ૐཿɼখઘྃఘ（1851Ȃ1938）ͱڞ
ʹ׶ߦͨ͠τϧίɾԤभߦͷجૅσʔλΛ੔͑
Δ͜ͱʹ͋Δɻ
　『ӳ෹ߦ』͸ɼ1891೥ળ࿈ͷؼࠃ͔Β਺͑ͯ
125೥ͷؒɼ൴ͷࣗ๥Ͱ͋ͬͨ෹রࣉ（ݱ෱Ҫࢢ）
ʹଂ͞Ε͖ͯͨɻͦͷ಺༰͕໌Β͔ʹ͞ΕΔͷ
͸ɼେ໳র೜（1972）ʹΑΔݴٴΛআ͚͹ɼຊ
ߘΛ΋ͬͯᅘ໼ͱ͢ΔɻͦΕ͕ɼӳޠݪจͦͷ
΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ࿨༁ͷܗʹͳͬͨཧ༝ʹ͍ͭͯ
͸ޙड़͢Δɻ
　໌࣏ͷҹ౓ཹֶੜɼળ࿈ͱখઘʹΑΔτϧ
ίɾԤभߦʹ͍ͭͯ͸ɼେ໳（1972）ɼઍ༿（1994）
͕࿦͍ͯ͡Δɻචऀ΋ͦͷॾଆ໘ʹ͍͍ͭͯ͘
͔ͭͷ࿦ߟ（Ԟࢁ2004ɼ2009ɼ2013ɼ2016a）
Λൃද͠ɼ࠷ۙͰ͸ɼ൴Βͷཱྀߦମݧͷॾ૬ͱ
ͦͷҙٛΛʮ໌࣏ҹ౓ཹֶੜͷߦಈͱࢥࡧʕখ
ઘྃఘͱળ࿈๏඙ͷମݧʕʯ（Ԟࢁ2016c）ʹ ·
ͱΊͨɻຊߘ͸͜ΕͱରΛͳ͢΋ͷͰ͋Δɻ
　ͯ͞ɼ͜ͷཱྀΛ௨ͯ͡ળ࿈͸ɼ࣍ͷ 3 छྨͷ
日記Λ࢒͍ͯ͠Δɻ
（1）『౔ࣖଖߦلࣄ』（ҎԼ『౔ࣖଖߦ』ͱུ͢）
　（2）『ӳ෹ߦ』
　（3 ）1890೥ɼ1891೥ͷ日記（ҎԼʮળ࿈日記ʯ
ͱུ͢）
　͜ΕΒͷ日記͸͍ͣΕ΋ߘຊͷ··෹রࣉʹ
อ؅͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ͏ͪ『౔ࣖଖߦ』͸׽ࣈ
ยԾ໊ަ͡Γͷ࿨จͰ͋Δɻ『ӳ෹ߦ』͸શମ
͕ӳจͰ͋Δதʹɼ࣌ંɼ日ຊਓͷ໊લ΍ॴଐɾ
਎෼ͳͲ͕׽ࣈͰॻ͖ࠐ·Ε͍ͯΔɻʮળ࿈日
記ʯ͸Ұൠʹ࿨จɼӳจɼ׽จ͕ࠞ༻͞Ε͍ͯ
Δ͕ɼ͜ͷཱྀߦͷ෦෼͸΄΅׽จͰॻ͔Ε͍ͯ
Δɻ
　『౔ࣖଖߦ』ͱ『ӳ෹ߦ』͸࢞ຓฤͰɼલऀ
͕ίϩϯϘൃ͔ΒΠελϯϒϧ଺在·Ͱͷୈ 1
෦ɼޙऀ͕Πελϯϒϧൃ͔ΒίϩϯϘண·Ͱ
ͷୈ 2 ෦ͱ͍͏ 2 ෦ߏ੒ʹͳ͍ͬͯΔɻʮળ࿈
日記ʯ͸͜ͷ྆ظΛΧόʔ͍ͯ͠Δ͕ɼͦͷ記
ड़ྔ͸ଟ͘ͳ͍ɻཱྀͷ記࿥ͱͯ͠͸ɼओ໾ͷ࠲
Λ『౔ࣖଖߦ』ͱ『ӳ෹ߦ』ʹৡͬͨܗͰ͋Δ
͕ɼ͜ ͷ྆ऀʹ͸ݟΒΕͳ͍৘ใ΋ʮળ࿈日記ʯ
ʹ͸ؚ·Ε͍ͯΔɻ
　『ӳ෹ߦ』͸ɼࠇදࢴͷখܕͷϊʔτϒοΫ
（20.4ʷ16.5ᶲ）ʹ85ทʹΘͨΓɼେ෦෼͸Ԗචɼ
Ұ෦෼͸ϖϯΛ༻͍ɼӳจ͕ච記ମͰ௲ΒΕͯ
͍Δɻͦ ͷจࣈ͸ඇৗʹख׳Εͨ΋ͷͰ͋Δ͕ɼ
จষʹ͸ɼ௲Γͱจ๏ͷ྆໘Ͱෆਖ਼͕֬͞໨ཱ
ͪɼҙຯͷऔΓʹ͍͘Օॴ΋ࢄݟ͞ΕΔɻͦͷ
ҰํͰɼͦ͜ʹ͸ɼཱྀߦதͷળ࿈ͷɼҾ͍ͯ͸
খઘͷߦಈɼݟฉɼࢥ͍ɼਓؒ໛༷ͳͲ༷ʑͳ
ࣄฑʹΘͨͬͯɼʮળ࿈日記ʯ͸ແ࿦ͷ͜ͱɼ
ޙड़ͷখઘͷ࢒ͨ͠記࿥ʹ΋ݟग़ͤͳ͍಺༰͕
ଟ਺ؚ·Ε͓ͯΓɼͦͷ͜ͱ͕『ӳ෹ߦ』ͷࢿ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ળ࿈๏඙ͷ『ӳ෹ߦ』 
ྉతͳՁ஋Λߴ͍΋ͷʹ͍ͯ͠Δɻ
　͜ͷΑ͏ͳࣄ৘ΛצҊͯ͠ɼຊߘͰ͸ɼऔΓ
׶͑ͣ࿨༁Λ௨ͨ͡಺༰ͷఏࣔʹ౒Ίɼ日記ຊ
จ͸ඞཁʹԠͯ͡஫ʹ͓͍ͯݴٴɼҾ༻͢Δʹ
ࢭΊΔ͜ͱͱͨ͠ɻ
　ͳ͓ɼ͜ͷཱྀߦʹؔͯ͠͸ɼখઘ΋·ͨ࣍ͷ
Α͏ͳ記࿥Λ࢒͍ͯ͠Δɻ
（1 ）தࢁٛथฤ『西ᕟݟฉ記』（ࢲՈ൛）1893（Ҏ
Լ『ݟฉ記』ͱུ͢）
（2 ）『मཆҳ࿩ ࿡े࿡೥ເ෺ޠ』ݦಓॻӃ,1916
（ҎԼ『ເ෺ޠ』ͱུ͢）
（3 ）খઘྃւฤ『ᒀӄࢻจᭁ』（ࢲՈ൛）1938（2）
　ཱྀͷମݧͱ͍͏΋ͷ͸ɼͨͱ͑ಉߦऀ͕͍ͨ
ͱͯ͠΋ɼ͋ ͘·Ͱݸਓͷ΋ͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɼ
͜ͷཱྀͷ৔߹ɼળ࿈ͱখઘͷ記࿥Λൺֱͯ͠ॳ
Ίͯࣄͷ࣍ୈ͕൑વͱ͢Δྫ΋গͳ͘ͳ͍ɻ൴
ΒͷཱྀΛཱମతʹ࠶ݱ͢ΔͨΊʹ͸ɼؔ࿈͢Δ
ॾࢿྉͷ૯߹తͳݕ౼͕ඞཁͱ͞Ε͍ͯΔɻ
ʰӳ෹ߦʱ෦෼和༁
ຌྫ
1  　จதͷׅހ಺͸࿨༁ऀʹΑΔ஫記ͱิ଍Ͱ
͋Δɻͦ͜ʹݟΒΕΔϑϥϯεޠɾӳޠͷ௲
Γ͸ɼඞͣ͠΋ળ࿈͕ॻ͍͍ͯΔ௨ΓͰ͸ͳ
͍ɻ
2  　（……）͸ɼจࣈ͕൑ಡͰ͖ͳ͔ͬͨΓɼ
ҙຯ͕͔ͭΊͳ͔ͬͨΓͯ͠ద༁ΛಘΔ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ՕॴΛͦͷ͓Αͦͷ௕͞ʹԠͯ͡
ද͍ͯ͠Δɻ
ø ݄ùĀ೔（木）　
　ேɼϚϧηΠϢߓʹண͍ͨ（ਤ 1 ࢀর）ɻே
৯ޙɼࢲͨͪ͸ΠΪϦεਓͷ৐٬（3）ͱڞʹ্཮
ͨ͠ɻᢤʹ 2 ϑϥϯ෷ͬͨɻͦΕ͔Β੫ؔࣄ຿
ॴʹೖΔͱɼλόί͔஡Λ͍࣋ͬͯΔ͔ͱਘͶ
ΒΕͨɻࢲͨͪ͸ʮϊʔʯͱ౴͑ͨɻͦΕ͔Β
ΫοΫαϯʕཱྀߦ୅ཧళͷ໊લͰ͋Δʕʹ
ߦͬͨɻϚϧηΠϢ͔Βϩϯυϯ·Ͱͷ੾ූΛ
ങ͍ɼ86.3ϑϥϯ（4）ͣͭࢧ෷ͬͨɻ௰അंͰӺ
ʹߦ͖ɼ6 ϑϥϯ෷ͬͨɻͦ͜Ͱ 2 ࣌·Ͱ଴ͪɼ
ͦΕ͔Βྻं͸ग़ൃͨ͠ɻྻंͷதͰໟ෍Λ͔
͚͙ͯͬ͢Γ຾ͬͨɻ
　ྻंʹ͍ͭͯಛච͢΂͖͸ɼͦ͜ʹפ͞Λ๷
͙ͨΊʹ೤౬ͷೖͬͨۚଐ੡ͷശ͕ 2 ݸ͋ͬͨ
͜ͱɼͦͯ͠ΦΠϧϥϯϓͷ୅ΘΓʹΨεϥϯ
ϓ͕఺͍͍ͯͨ͜ͱͰ͋Δɻ৐٬͸ 1 ࣨ 6 ਓͩ
͚ʹݶΒΕ͍ͯͨͷͰɼࢲͨͪ͸օ৺஍Α͘຾
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ø ݄ú÷೔（金）
　ເΛݟ͍ͯΔؒʹଟ͘ͷӺΛա͗ɼࢲͨͪͷ
ྻं͸ޕલ11࣌10෼ʹύϦʹ౸ணͨ͠ɻӺʹண
͘΍൱΍ɼ日ຊެ࢖ؗͷ৔ॴΛ୳͢ͷʹશྗΛ
ਚͨ͘͠ɻͭ ͍ʹܯ࡯ॺ͔Β͔֬ͳ৘ใΛಘͨɻ
࿏໘ిंʹ৐ΓɼެಓΛา͍ͨɻࢲ͕ͨͪߦ͖
͍ͨ৔ॴΛ஌͍ͬͯΔগ೥Λݟ͚ͭͨɻ日ຊͷ
ެ࢖͕͍Δݐ෺Λݟ͚ͭͨɻ日ຊਓͷϘʔΠʹ
ಋ͔Εͯ໘ձࣨʹೖͬͨɻެ࢖（5）͸਌੾ʹ;Δ
·͍࿩Λͨ͠ɻ൴͸ɼࠓ൩ࢲͨͪͱσΟφʔΛ
ڞʹ͢Δ͜ͱΛ๬Μͩɻ൴͸ϘʔΠΛ΍ͬͯϗ
ςϧ（6）ΛऔΒͤɼࢲͨͪΛͦ͜ʹҊ಺ͤͨ͞ɻ
௕ཱྀͷޙͰɼਂ͍҆Β͗Λ֮͑ͨɻզ͕༑（খ
ਤ ø 　 ʰ ӳ෹ߦʱʹඳかれͨԤभͷ஍ਤɻϚϧ
Ϛϥ海からϚϧηΠϢ·でͷߤ࿏͕ඳ͖
ࠐ·れ͍ͯるɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ળ࿈๏඙ͷ『ӳ෹ߦ』 
ઘ）͸ࢲʹαοΧϥϜ（7）Λ͘Ε͕ͨɼͦΕ͸͜
ͷΑ͏ͳϒϒοΧɾΧʔϦ（8）ͷதͰ͸࠷΋ޱ౰
ͨΓ͕Α͔ͬͨɻ
　ࢲ͸ྡࣨʹ͍Δ 2 ਓͷ日ຊਓɼS.ؠଜ（9）ͱࢤ
ਫখҰ࿠（10）ʹձͬͨɻ൴Β͸ 4 िؒ΄Ͳલʹ
͜ͷ෦԰ʹདྷͨɻ൴Βͷ͏ͪͷ 1 ਓ͸ѳඒܖ
ԑ（11）ͷ਌ྨͰ͋Δɻ
　զ͕༑ͱҰॹʹ 6 ࣌ʹ日ຊެ࢖ؗʹߦ͖ɼಡ
ॻࣨʹট͡ೖΕΒΕͯɼ୹͍ؒʹଟ͘ͷ日ຊͷ
৽ฉʹ໨Λ௨ͨ͠ɻؒ΋ͳ͘ެ࢖͸ɼࢲͨͪΛ
൴ͷ࠺ٱࢠ（12）ͱަࡍ׭ͷ઒࡚׮ඒ（13）ʹҾ͖͋
ΘͤͨɻͦΕ͔Β൴ͷ࠺͸ࢲͨͪΛ৯ಊʹҊ಺
ͨ͠ɻଟ͘ͷ࿩୊ɼಛʹτϧίɼηΠϩϯɼγϟ
Ϝʹ͍ͭͯ࿩Λͨ͠ɻ৯ࣄ͸׬ᘳ͔ͭ࠷ྑͷ΋
ͷͰ͋ͬͨɻͦ Ε͔Β൴ঁ͸ࢲͨͪΛώσί（14）
͕຾͍ͬͯΔ෦԰ʹҊ಺ͨ͠ɻٱࢠͷఏҊͰɼ
फڭతͳࣄฑΛͨ͘͞Μ࿩ͨ͠ɻ൴ঁͷ;Δ·
͍͸׬ᘳͰɼಛʹձ࿩͸୎ӽ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɼ
फڭత஌ࣝʹؔͯ͠͸·ͩ܇࿅͞Ε͍ͯͳ͍ͱ
ࢥ͏ɻ൴ঁͷ฼਌͸ਅफͷਃ͠෼ͷͳ͍໳ెͩ
ͱฉ͍ͨɻ10࣌લʹ൴ঁͷঌ࢖͍ʹ࿈ΕΒΕͯ
ϗςϧʹ໭ͬͨɻ
　େࢁߝհެ࢖͸ɼࢲͷݟΔͱ͜Ζɼେมͳ޷
ਓ෺Ͱ͋Δ͕ɼफڭ؍͸·ͩ׬શͰ͸ͳ͍ɻࢲ
͸ɼ൴Λਅͷ෹ڭెʹ͢ΔͨΊʹ࠷ળΛࢼΈͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͱͯ΋࢒೦ͳͷ͸ɼ͜ͷ৔ॴ
ʹ௕͘ཹ·Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍͜ͱɼͦͯ͠ࢲͷ
จ௨૬खͰ͋Δݩ٢ਗ਼ଂ（15）ͷ౰஍ʹ͓͚Δ๕
͘͠ͳ͍ߦঢ়Λฉ͍ͨ͜ͱͰ͋Δɻ日ຊஉࣇͳ
Β͹୭΋ͦͷΑ͏ͳ͜ͱ͸͠ͳ͍ɻਅफ෍ڭࢣ
ͷ౻ࢬ（16）͸౰஍ʹ௕͘଺在͍ͯ͠Δɻ൴͸Ո
ڷ͔ΒͷૹۚΛ଴͍ͬͯΔ͕ɼܦඅʹಛʹେ͖
ͳ໰୊͸ͳ͍ɻ
ø ݄úø೔（土）
　 8 ࣌ʹى͖ͯ஡ͱύϯͷ৯ࣄΛ͠ɼ11࣌ʹϗ
ςϧΛग़ͯɼϩχʔڭत（17）ʹձ͏ͨΊʹ౦༸
ޠ ֶ ߍ（¬cole des Langues Orientales）（18）ʹ
ߦͬͨɻ͔͠͠൴͸ͦ͜ʹ͸͍ͳ͔ͬͨɻ൴͸
Ξϰχϡʔɾσϡέψ（Avenue Duquesne）
49൪஍ʹॅΜͰ͍Δͱฉ͍ͨɻͦΕ͔ΒΞϧϑ
（Ϩου）ɾϛϦ΢（19）ʹձ͏ͨΊʹɼϧʔɾυɾ
ϰΣϧωΠϢ（rue de Verneuil） 6 ൪஍ͷΦ
ςϧɾσɾύϰΟϩϯ（Hôtel des Pavillons）
ʹߦ͕ͬͨɼ൴΋·ͨͦ͜ʹ͍ͳ͔ͬͨɻ൴͸ɼ
ࠓ͸ΞϰχϡʔɾυɾϚϥίϑ（Avenue de 
Malakoff） 3 ൪஍ͷΦςϧɾϚϥίϑʹധ·ͬ
͍ͯΔͱฉ͍ͨɻݩ٢ਗ਼ଂʹձ͏ͨΊʹϧʔɾ
υɾϰΥʔδϥʔϧ（rue de Vaugirard）11൪
஍Λ๚Ͷͨɻ͔͠͠൴΋·ͨෆ在Ͱ͋ͬͨɻͦ
ͷϗςϧͰըՈͷՏ๺（20）ʹձͬͨɻͦΕ͔Β
Ϛϥίϑʹߦ͖ɼϗςϧͷैۀһ͔ΒɼϛϦ΢
͸ͦ͜ʹധ·͓ͬͯΓɼ 5 ࣌ʹ༦৯ΛऔΓʹ࢓
ࣄ͔Βؼͬͯ͘Δͱฉ͍ͨɻࢲ͸΋͏Ұ౓དྷΔ
ͱ໿ଋͨ͠ɻզ͕༑ͱҰॹʹࡢ໷ധ·ͬͨϗς
ϧʹ໭ͬͨɻͦ Ε͔Β΋͏Ұ౓Ϛϥίϑʹߦ͖ɼ
֊্ͰϛϦ΢ʹձͬͨɻ൴͸ࢲʹձͬͯͱͯ΋
׻ͼɼଟ͘ͷ͜ͱΛޠ͕ͬͨɼͦΕΒ͸͢΂ͯ
ڵຯਂ͔ͬͨɻ൴͸ࢲʹ60ϑϥϯ༻ཱͯͯ͘Ε
ͨɻͦΕΛ࣋ͬͯ 9 ࣌ࠒϗςϧʹ໭Γɼখઘͱ
஡ΛҿΈɼύϯΛ৯΂ͨɻ΋͠΋ϛϦ΢ʹձΘ
ͳ͔ͬͨΒɼ͋Δ͍͸൴͕ࢲͷཁ๬ʹࣖΛି͞
ͳ͔ͬͨΒɼࢲ΋զ͕༑΋ΠΪϦε΁ߦ͘͜ͱ
͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨͩΖ͏ɻ͔͠͠൴͸ͱͯ΋ஸೡ
ʹࢲͨͪΛ۰ͯ͘͠ΕΔɻࠓ日ɼ͜ͷ͜ͱ（Π
ΪϦεߦ）ʹ͍ͭͯ૬ஊ͠ɼಉ༷ʹݩ٢ʹձ͏
͜ͱΛ૬ஊͨ͠ɻ
ù ݄ ø ೔（೔）
　 7 ࣌ʹى͖ɼ਎ࢧ౓Λௐ͑ɼࡢ日΍ͬͯདྷͨ
઒࡚ͷ༻݅ΛਘͶΔͨΊʹ（21）日ຊެ࢖ؗʹ
ߦͬͨɻ͔͠͠൴͸·ͩىচ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻ
ࢲ͸ϛϦ΢ࢯ͕ധ·͍ͬͯΔϗςϧʹߦ͖ɼ൴
ͱڞʹͨ͘͞Μͷ΋ͷΛ຋༁ͨ͠ɻͦ Ε͔Β（Ұ
ॹʹ）Ϊϝത෺ؗʹߦͬͨɻ൴͸ɼ͕࣌ؒڐ͢
ݶΓɼؗ಺ͷ͢ΈͣΈ·ͰҊ಺ͯ͘͠Εͨɻల
ࣔ඼͸༷ʑͰ͋ͬͨ（22）ɻֶܳһ͕ࢲʹ໨࿥Λ
1 ࡭͘Εͨɻͦ͜Ͱࢲ͸ 1 टӵΜͩɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ળ࿈๏඙ͷ『ӳ෹ߦ』 
　　͜͜ʹࠓ·͖͠෹ͷ͸ͭͨͶͷ
　　　　　ӫ͑Ώͦ͘͜Θ͕͍ͷΓͳΕ
　ֶܳһ͕ͦΕΛ࿨ࢴʹॻ͘Α͏ʹ๬ΜͩͷͰ
ࢲ͸ঝ஌ͨ͠ɻ
　 7 ࣌ࠒɼެ࢖ʹ（ϩϯυϯߦͷ）ผΕͷѫࡰ
Λ͢ΔͨΊʹެ࢖ؗʹߦ͖ɼٱࢠͷ෦԰ʹҊ಺
͞Εͨɻ·΋ͳ͘ݩ٢ਗ਼ଂ（23）͕΍ͬͯདྷͨɻ
൴ͱ͞·͟·ͳ࿩୊ʹ͍ͭͯ࿩Λͨ͠ɻ͠ ͔͠ɼ
ެ࢖͕ݩ٢（24）ٴͼϩχʔڭतͱ஥͕Α͘ͳ͍
͜ͱ͸࢒೦ʹײͨ͡ɻࢲ͸ɼ൴ΒʹΑ͍͜ͱΛ
͠ɼѱ͍ߦ͍Λ৻ΉΑ͏ʹݴͬͨɻ࿩͸11࣌·
Ͱଓ͍ͨɻͦΕ͔Βࢲ͸൴ΒͱผΕͨɻϑϥϯ
εਓͷঌ࢖͍ͷҰਓ͕ɼࢥ͍΍Γਂ͛ʹɼ·ͨ
͓໨ʹֻ͔Γ͍ͨͱݴͬͨɻ
　ࢲ͸ɼ໊༪ʹؔ͢Δҙݟ͕͜ͷࠃʹ͓͚Δࢲ
ͨͪͷٛ຿Ͱ͸ͳ͍͔ͱड़΂ͨɻ͔͠͠ɼ（ͦ
Ε͸）࠷΋ඒ͍͠ҙਤͰ͸͋Δ͚ΕͲɼࠓ͸པ
·ΕΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕෼ͬͨɻͳͥͳΒ
͹ɼզ͕༑͸͞΄Ͳ…（25）
ù ݄ ù ೔（݄）
　ޕલத͸ɼࢲ͕࠷΋ଚܟ͢Δ༑ɼΞϧϑɾϛ
Ϧ΢ͱࡢ日໿ଋͨ͠࢓ࣄΛͨ͠ɻͦΕ͸日ຊޠ
ͰࢻΛॻ͘͜ͱͰ͋ΔɻͦͷͨΊࢲ͸ன৯·Ͱ
෦԰ʹ᝷΋͍ͬͯͨɻ৯ಊͰͷன৯͸͜ͷϗς
ϧͰͷ࠷ॳͷ৯ࣄͩͬͨɻͦΕ͔Β༑ਓͷࢤਫ
ͱؠଜΛ๚ͶΔͱɼ൴Β͸ത෺ؗʹಉߦ͢Δ͜
ͱΛ๬Μͩɻ൴Β͸ത෺ؗͷೖޱͰ଴ͭ͜ͱʹ
ͳͬͨɻࢲ͸（…）ϛϦ΢ͷ͍Δϗςϧʹߦͬ
ͨɻ൴͸ɼʮ͜Μͳʹ஗͘དྷͯ͸ࠔΔʯͱݴͬͨɻ
ࢲ͸ɼʮ༻͕͋ͬͯ࢓ํͳ͔ͬͨͷͩʯͱ౴͑ͨɻ
Α͏΍͘ɼզ͕༑ϛϦ΢ͱҰॹʹത෺ؗʹߦͬ
ͨɻؗ௕ͱ΋͏Ұਓͷٕࢣʹձͬͨɻ͜ͷਓ෺
͸ώϚϥϠࢁ຺Λӽ͑ͨ͜ͱ͕͋ΔɻͦΕ͔Β
ΠϯυɼνϕοτɼώϯυΡʔɼதࠃͷ͞·͟
·ͳफڭΛ௨ཡͨ͠ɻ͋Δঁੑએڭࢣ͸͔ͭͯ
͜͜Λ๚Εͯɼ͜Ε͸Ϥʔϩού࠷େͷࣉӃͩ
ͱݴͬͨɻ
　զ͕༑（ϛϦ΢）ߦ͖͚ͭͷϗςϧʹߦ͖ɼ
σΟφʔΛऔͬͯɼࢲ͸େ͍ʹຬ଍͕ͨ͠ɼ࢒
೦ͳ͕Βɼ஌Γ߹͍ͨͪ͸ຬ଍͠ͳ͔ͬͨɻࢧ
෷͍͸ 3 ϑϥϯͱ 8 （80αϯνʔϜʁ）Ͱ͋ͬ
ͨɻࢲ͸ɼզ͕༑͕ധ·͍ͬͯΔϗςϧΛ๚Ͷ
ͨɻ൴͕ࢲʹݴ͏ʹ͸ɼࢲͷ෦԰͕ 6 ϑϥϯͰ
͋Δͷʹରͯ͠ɼ൴ͷ෦԰͸ 1 ϑϥϯͳͷͩͦ
͏ͩɻ໷10࣌ʹࣗࣨʹ໭Γɼ΋͏ 1 ധ͢Δ͜ͱ
ʹܾΊͨ（26）ɻனؒɼ༿ॻΛ10ຕങ͍ɼ෕ʹѼ
ͯͯɼͳͥ͜͜ύϦʹདྷ͔ͨͷઆ໌ঢ়Λॻ͍ͨɻ
ù ݄ ú ೔
　ேɼύϦΛൃͱ͏ͱͯ͠ɼϗςϧ΁ͷࢧ෷͍
Λࡁ·ͤɼڅ࢓ʹ 4 ϑϥϯɼ්ਓʹ 3 ϑϥϯɼ
ϘʔΠʹ 3 ϑϥϯ༩͑ͨɻϗςϧʹՙ෺Λ༬͚ɼ
ҥྨ͸ચ୕͢ΔΑ͏ϘʔΠʹ༬͚ͨɻ 2 ༑（ࢤ
ਫͱؠଜ）ͱผΕɼͦΕ͔Β࿏໘ిंͰݩ٢ࢯ
ͷ͍Δϗςϧʹߦͬͨɻफڭతͳ໰୊ʹ͍ͭͯ
࿩Λ͠ɼன৯Λऔ͔ͬͯΒɼͦ͜Βதͷඒ͍͠
௨Γ΍༷ʑͳڭձΛ८Γา͍ͨɻ௰അंʹ 4 ճ
Ґ৐ͬͨɻ 6 ࣌൒ʹϗςϧʹ໭ΓɼᑓޠͰۈߦ
͠ɼͦΕ͔Β൴ͱ͓͍͍͠σΟφʔΛ৯΂ͨɻ
8 ࣌ʹͦ͜Λग़ͯɼαϯϥβʔϧӺʹߦ͖ɼ
ٳܜͨ͠ɻ
ù ݄ û ೔
　ؿंΛ৐Γ׵͑ɼͦΕ͔Βધʹ৐Γɼૣேɼ
υʔϰΝʔʹண͍ͨɻࢲͨͪ͸ɼ͢΂ͯͷ৐٬
͕௨Δ΂͖৔ॴͰ৐ं͕ͨ͠ɼͦͷమಓ͸͖Ε
͍Ͱ΋ɼշదͰ΋ͳ͔ͬͨɻ
　ؿंΛ߱ΓɼΞούʔŋτΡʔςΟϯά
（6pper Tooting）ʹண͍ͨɻͦ͜ʹ͸ࢲͷ༑
ਓ（27）͕ॅΜͰ͍Δɻ༑ਓ͸ݩؾͩͬͨɻன৯
Λ৯΂ͯɼߴ ೇॱ࣍࿠（28）ͷ͍ΔΦοΫεϑΥʔ
υʹ޲͔ͬͨɻͦ͜ʹߦ͘ͷ͸ͱͯ΋໘౗ͩͬ
ͨɻԿނͳΒ͹ɼͱͯ΋ଟ͘ͷྻं͕౦西ೆ๺
ʹԿຊ΋Կຊ΋૸͍ͬͯΔ͔ΒͰ͋ΔɻҰͭͷ
ӺͰ߱Γͯ͸·ͨผͷӺʹ޲͔ͬͨɻ࠷ॳɼΞο
ύʔɾτΡʔςΟϯά͔ΒΫϥύϜɾδϟϯΫ
γϣϯͱΫΠʔϯζɾϩʔυΛ௨ͬͯϰΟΫτ
ϦΞӺ·Ͱߦ͖ɼͦΕ͔Β஍ԼమͰύσΟϯτ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ળ࿈๏඙ͷ『ӳ෹ߦ』 
ϯ·Ͱߦ͖ɼͦΕ͔ΒΦοΫεϑΥʔυʹ޲
͔ͬͨɻ
　൩ͷ 8 ࣌ࠒΦοΫεϑΥʔυӺʹண͍ͯԼं
͠ɼ஍ԼาಓͰ΢ελʔɾϓϨΠε（29）ʹ௚ߦ
ͨ͠ɻେͨ͠ࠔ೉΋ͳ͘ɼͦͷ௨Γͱ17൪஍ͱ
Λݟ͚ͭͨɻࢲ͸͜͏ݺ͹ΘΓ͸͡Ίͨɻ
ʮϛελʔɾλΧΫε͸͝在୐͔ʁʯ
ʮΠΣεɼΠΣεʯͱϝΠυ͕౴͑Δɻԕ͔͘
Βฦ͖ͬͯͨͦͷΑ͏ͳฦࣄΛฉ͍ͯͲΜͳʹ
خ͔ͬͨ͜͠ͱ͔ɻࢲͨͪ͸தʹೖͬͯɼଟ͘
ͷ࿩୊ʹ͍ͭͯ࿩Λͨ͠ɻࢲ͸ɼզ͕༑（ߴೇ）
͔Βଟ͘ͷڭࣔΛಘͨɻ11࣌ࠒɼࢲͱಝ͸ϑΟ
ϑςΟʔϯɾεςοϓεʹߦͬͨɻ
　1889೥ɼΦοΫεϑΥʔυʹ͓͚ΔΧϨοδ
਺24ɼڭ৬һ84ਓɼֶੜ3,100ਓɻ
ù ݄ ü ೔
　গ͠า͍ͯߴೇͷՈʹߦ͖ɼؠ૔உऋ（30）ʹ
঺հ͞Εͨɻࢲͨͪ͸ߴೇΒͱڞʹ༷ʑͳΧ
ϨοδΛ๚Εͨɻ͔࣍Β࣍΁ɼલ΁લ΁ͱา͍
ͨɻϚοΫεɾϛϡϥʔͷՈΛݟͨ（31）ɻ
　༦ํ 4 ࣌ɼಉ஍Λൃͯ͠ϩϯυϯʹؼͬͨɻ
͜ͷઢͷྻं͸ɼද޲͖͸ɼࡾ౳Ͱ΋͖Ε͍ͩͬ
ͨɻύσΟϯτϯͰԼΓͯɼͦΕ͔Β஍ԼమͰ
ϰΟΫτϦΞʹߦ͖ɼͦΕ͔ΒΫϦελϧɾύ
Ϩεߦ͖ͰΦφʔΦʔΫ（Honor Oak）ʹߦͬ
ͨɻͦ͜Ͱࢲͨͪ͸ಝͷ༑ਓʹձ͏ͭ΋Γͩͬ
ͨɻࡸߐग़਎ͷߴ԰ࣛ࣍（32）Ͱ͋Δɻ͔͋͠͠
͍ʹ͘ɼ൴͸ཹकͩͬͨɻ൴ͷ෦԰Ͱ 2 ࣌ؒ΄
Ͳ଴͕ͬͨɼࣦ๬͠ɼͦ͜ʹѫࡰঢ়Λ࢒ͯ͠ग़
ͨɻ͙͢ʹΫϥύϜߦ͖ʹ৐ΓɼͦΕ͔Βྻं
ʹ৐ͬͯΞούʔŋτΡʔςΟϯάʹؼͬͯ
຾ͬͨɻখྛ（33）ʹ༑ਓͨͪͱڞʹखࢴΛग़ͨ͠ɻ
ù ݄ ý ೔
　ՈͰߴ԰Λ଴ͬͨɻಝ͕਌੾ʹ΋日ຊྖࣄؗ
·Ͱ൴Λ๚Ͷʹߦͬͯ͘Εͨɻ 7 ࣌ʹ൴ʹձͬ
ͨɻϛϦ΢ʹखࢴΛॻ͍ͨɻ
ù ݄ þ ೔
　ேɼ日ຊྖࣄؗͱਖ਼ۚۜߦʹߦͬͨɻ 2 ೥લ
ʹηΠϩϯͰձͬͨ٢ాೋ࿠（34）ʹձ͍ɼ׻ஊ
ͨ͠ɻͦΕ͔Βࢢ઒׮（35）ʹձͬͨɻ൴͸ᑓޠ
ͷจࣈʹ͍ͭͯਘͶͨɻ 5 ࣌ࠒɼΞούʔɾ
τΡʔςΟϯάʹ໭ͬͨɻࠓ日͸ؼΓಓͰϩϯ
υϯɾϩʔϫʔ（London Lower）ʹد͕ͬͨɼ
ೱໄʹด͟͞Ε͍ͯͨɻશࢢʹ֗౮͕఺Γɼ҉
͘ɼ10ϑΟʔτઌ΋ݟ͑ͳ͔ͬͨɻඓͱ؟͕௧
Μͩɻ
ù ݄ ÿ ೔（೔）
　ேɼڭձʹߦͬͯɼྱഈΛݟͨɻޕޙɼ日༵
ֶߍʹߦ͖ɼόΠϒϧʹ͍ͭͯͷतۀΛฉ͍ͨɻ
໷ɼ（ಝͷԼ॓ͷ）Ո଒ͱ͍ͬ͠ΐʹՎΛՎͬͨɻ
ù ݄ Ā ೔（݄）
　ϛϦ΢ʹઆ໌෇͖ͷखࢴΛग़ͨ͠ɻϥυϒ
ϩʔΫɾΨʔσϯζ（Ladbroke Gardens） 7
൪஍ʹߦ͕ͬͨɼϨουϏʔλʔࢯ（36）ͷॅډ
Λݟ͚ͭΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦΕ͔Βਆஐ
ֶग़൛ڠձΛ๚Ͷͨɻͦ͜Ͱࢲ͸ 1 ਓͷ්ਓʹ
ձ͍ɼͦͷ්ਓ͕ϨουϏʔλʔࢯͷॅॴΛڭ
͑ͯ͘Εͨɻͦͷॅॴͷ৔ॴʹߦͬͯΈ͕ͨɼ
ݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɼͭ ͍ʹ 5 ࣌ࠒؼ୐ͨ͠ɻ
ࠓ日͸ಝࢯ͕਌੾ʹ΋શߦఔ෇͖߹ͬͯ͘Ε
ͨɻখઘ͸෩अΛҾ͍ͨͷͰɼԹ͔ͯ͘͠ɼҰ
日த৸͍ͯͨɻখྛᔪ（ߴೇ）͕ खࢴΛ͘Εͨɻ
　්ਓڠձʹট͔Εɼޕޙ 7 ࣌൒ʹձ৔ͷूձ
ॴʹߦͬͨɻ༷ʑͳछྨͷԻָͱεϐʔν͕͋
Γɼͱͯ΋ָ͔ͬͨ͠ɻ්ਓͨͪʹΑͬͯ஡՛
͕ڙ͞Εͨɻดձͷલʹಝ͸日ຊͷՎΛՎ͏Α
͏ʹཁٻ͞Εͨɻ൴͸தԝʹਐΈग़ͯ 1 ۂՎͬ
ͨɻͦ ͷՎ͸්ਓͨͪΛ͍ͨ͘ت͹ͤͨɻࢲ͸ɼ
ࢲͨͪͷफڭʹ߹Θͳ͍ͦͷΑ͏ͳ΍ΓํΛݟ
ฉ͖ͯ͠ͱͯ΋ؾͷಟͩͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳࡑਂ
͍ੈքΛ੐෰͢ΔΑ͏౒Ίͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
͔͠͠ɼ͜ͷඒ͘͠૖େͳࣄۀʹணख͢Δऀ͸
͍ͳ͍ɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ળ࿈๏඙ͷ『ӳ෹ߦ』 
ù ݄ø÷೔
　ધศͷ৘ใΛಘΔͨΊʹଟ͘ͷધձࣾʹߦͬ
ͨ（37）ɻ
ù ݄øø೔
　ேɼਖ਼ۚۜߦʹߦͬͯߴ԰ʹձ͍ɼ୹͘࿩͠ɼ
ͦΕ͔ΒಝʹผΕΛࠂ͛ͯɼΦοΫεϑΥʔυ
ʹখྛΛ๚Ͷͨɻ
ù ݄øù೔
　ߴೇॱ͔Βଟ͘ͷ෺Λ΋Βͬͯɼޕલ 9 ࣌（38）
ʹͦ͜Λग़ൃͨ͠ɻଟ͘ͷӺΛ௨ͬͯɼޕޙ 2
࣌（39）ʹؼ୐ͨ͠ɻͦΕ͔Βߴ԰Λ൴ͷΦϑΟ
εʹ๚Ͷɼͦ ͔͜Βͪΐͬͱ໭͔ͬͯΒɼΦφʔ
ΦʔΫͷ൴ͷՈʹߦͬͯσΟφʔΛڞʹͨ͠ɻ
10࣌ʹؼ୐͠ɼϑΥϯσε（40）ͷॻ͖ஔ͖Λݟ
͚ͭͨɻ໌ 日10࣌ʹ͜͜ʹདྷΔͱॻ͍ͯ͋ͬͨɻ
ù ݄øú೔
　ϗςϧͷࢧ෷͍Λࡁ·ͤɼϑΥϯσεͷདྷ๚
Λ଴ͬͨɻ͔͠͠൴͕དྷͨͷ͸ 3 ࣌ʹͳ͔ͬͯ
ΒͰ͋ͬͨɻσΟφʔͷޙͰϑΥϯσεͱ日ຊ
෹ڭʹ͍ͭͯ௕࿩Λͨ͠ɻ൴ΒͱνϟϦϯάϋ
ϜӺʹ޲͔͍ɼ 7 ࣌ൃɻ
ù ݄øû೔
　 8 ࣌ʹύϦʹண͍ͨɻP  OͱϝοαδΣϦ
ΤձࣾΛ๚Ͷͨɻ10࣌ɼΦςϧɾϚϥίϑʹண
͖ɼදͷՈͰσΟφʔΛ৯΂ͯɼϛϦ΢ʹฦۚ
ͨ͠ɻ3 ࣌ʹ֌ટ໳ʹߦ͖ɼͦ Ε͔ΒެԂʹߦͬ
ͨɻ 4 ࣌ɼલʹധ·ͬͨΦςϧɾϩʔϧϏϩϯ
（Hôtel Lord Byron）ʹߦ͖ɼҥྨΛड͚औΓɼ
ચ୕԰ʹ 1 ϑϥϯ20αϯνʔϜ෷ͬͨɻͦΕ͔
Βࢲͨͪ͸ɼ಺ྠͷσΟφʔʹύϯΛ৯΂ͨɻ
ϗςϧʹ໭ͬͨΒɼͪΐ͏ͲϛϦ΢͕਌੾ʹՐ
Λىͯ͘͜͠Εͨͱ͜Ζͩͬͨɻ൴ͱҰॹʹ
νϣίϨʔτΛ৯΂ɼ൴ͷ຋༁ʹ͍ͭͯࢲͷߟ
͑Λड़΂ͨɻ
ù ݄øü೔（೔）
　ϛϦ΢͕ࢲʹϑΥϯσε͔ΒͷखࢴΛݟͤͯ
͘ΕͨɻͦΕʹ͸ҥͱ਺चͷݟຊ͕ಉ෧͞Εͯ
͍ͨɻ2 ࣌ʹ日ຊެ࢖ؗʹߦͬͯެ࢖ʹձͬͨɻ
ެ࢖ͱ઒࡚͕ࢲ͔ͨͪΒ෹ڭԋઆΛௌ͘͜ͱΛ
๬ΜͩͷͰ͋Δɻ·΋ͳ͘ɼଟ͘ͷձһ͕ू·ͬ
͖ͯͨ（41）ɻྛ஧ਖ਼（42）͕ɼࢲͨͪʹࣗ෼ͷຊΛ
ଃΔ͜ͱΛ๬ΈɼτϠϚത࢜ͷ記࿥Λಡ·ͤͨɻ
　ҎԼͷ໊฽͕ɼࢲͨͪͷԋઆͷௌߨऀͰ͋
Δ（43）ɻ
　หཧ୅ཧެ࢖　େࢁߝհ
　ւ܉গࠤ　ૣ࡚ݯޗ（44）
　ަࡍ׭ࢼิ　઒࡚׮ඒ
　ւ܉େओܭ　ยԬ௚ً（45）
　೶ ঎຿ল　ԡ઒ଇ٢（46）　　ϧʔɾϒϦʔϧ
（Rue Boullier） 9 ൪஍
　ւ ܉গࠤ　෋Ԭఆګ（47）　　Ξϰχϡʔɾυɾ
ϫάϥϜ（Avenue de Wagram）53൪஍
　཮ ܉๒ฌେҗ　౉ล஧ࡾ࿠（48）　ϧʔɾϥɾ
ΫΠϯςΟχʔɾΞɾϰΣϧαΠϢ（rue 
La Quintinie Á Versailles） 4 ൪஍
　঎ ਓ　ྛ஧ਖ਼　ϧʔɾυɾϥɾϰΟΫτϫʔ
ϧ（Rue de la Victoire）65൪஍
　ॻ ੜ　ٱถܡҰ࿠（49）（ը）　ϧʔɾόϧΫ（Rue 
Barque）54൪஍
　ւ ܉ڭत（ॻੜ）Տ๺ಓհ　ϧʔɾϰΥʔδ
ϥʔϧ11൪஍
　Ҫ ্ ྑ༤（50）（ॻੜ）ϧʔɾίϯϦʔϧ（Rue 
Conllier） 9 ൪஍
　ી զ ༞ ๜（51）（ ॻ ੜ ） ί Ϩ ʔ δ ϡɾ ϩ ϥ ϯ
（CollÈge Rollin）ɼϧʔɾτϦϡσʔψ（rue 
Trudaine）
　ݩ٢ਗ਼ଂͱࢤਫখҰ࿠
　ݩ٢͕ԋઆΛ࢝Ί͕ͨɼެ࢖͕ʮதࢭղࢄʯ
Λ໋ͨ͡ɻͦͷޙɼࢲͷԋઆ͕࢝·ͬͨɻԋ୊
͸࣍ͷΑ͏Ͱ͋ͬͨɻʮ日ຊΛൃͭ࣌ͷঢ়گɼ
γϟϜɼ（……）ɼΧϯϘδΞͷ͓໨ݟ͑（52）ʯɻ
͍࣍Ͱখઘ͕ηΠϩϯͱίϯελϯςΟϊʔϓ
΅
⾇
`
⾇
῰
ެ࢖ؗ
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ϧʹ͍ͭͯ࿩Λͨ͠（53）ɻ
ù ݄øý೔（݄）
　ਗ਼ଂ͕10࣌ۙ͘ʹ΍͖ͬͯͨɻR.K.（খઘྃ
ఘ）ٴͼϛϦ΢ͱڞʹΪϝത෺ؗʹग़͔͚ɼ૑
ཱऀ（54）ʹձͬͨɻ൴͸（ࢲͨͪʹ）ਅफͷཱ
೿ͳّࣜΛߦ͏͜ͱΛ࠙๬ͨ͠ɻͦΕΛ21日ͷ
ޕલ10࣌ʹߦ͏͜ͱʹಉҙͨ͠ɻݩ٢͸ؼ୐͠ɼ
ࢲͨͪ͸ϋ΢εɾϨετϥϯʹߦ͖ɼͦ ͜ͰσΟ
φʔΛऔͬͨɻޕޙ 5 ࣌ɼ 2 ਓͷ༑ਓͱڞʹ௰
അंʹ৐ͬͯ౦༸ޠֶߍʹߦͬͨɻͦ͜ʹ͸日
ຊޠΛ࿩ֶ͢ੜ͕େ੎͍ͨɻ
ù ݄øþ೔
　ࡢ日ͷ໿ଋʹैͬͯΪϝത෺ؗʹߦͬͨɻ൴
͸ট଴ঢ়Λݟͤɼࢲͨͪʹ 8 ຕ͘Εͨɻզ͕༑
͸ެ࢖ؗʹߦͬͨɻࢲ͸ใԸߨͷّࣜʹؔ͢Δ
ࠩఆΛ຋༁ͨ͠ɻ༿ॻͱ੾खΛങ͔ͬͯΒɼ
R.K.ͱҰॹʹؼͬͨɻࠓ日͸༑ਓͨͪͱσΟ
φʔΛڞʹͨ͠ɻ
ù ݄øÿ೔
　Տ੉ެ࢖（55）ʹট଴݊Λఴ͑ͯखࢴΛग़ͨ͠ɻ
ԡ઒ଇ٢ʹ͸日ຊਓձͰͷ͜ͷલͷԋઆͷϊʔ
τΛఴ͑ͯखࢴΛग़ͨ͠ɻͦΕ͔Βݩ٢ਗ਼ଂʹ
ձ͍ʹߦ͖ɼ௕࿩Λͯ͠ 3 ࣌ʹ໭Γɼത෺ؗͰ
ΪϝͱՏଜ（56）ʹձͬͨɻͦΕ͔ΒՏଜͱҰॹ
ʹɼϧʔɾϞϯδϡ65൪஍ͷ٢ాٛ੩（57）（ංޙ）ɼ
അ৔ఓ࢛࿠（58）（ංલ）ํͰ։͔Εͨ࿨৯ͷσΟ
φʔʹग़͔͚ͨɻςʔϒϧʹ͸日ຊࣜʹɼण࢘ɼ
ڇುɼ௮෺͕ฒΜͰ͍ͨɻ٢ాͱ͍͏ਓ෺͸ࡉ
઒ഢͷࣆैɼT.അ৔͸཮܉தҗͰ͋Δɻ（…）
ཱྀߦ୅ཧళ͔Βધศʹؔ͢ΔखࢴΛड͚ͱͬͨɻ
ù ݄øĀ೔
　དྷͨΔใԸߨͰಡΉ΂͖දനจΛॻ͍ͨɻ٢
ాʹࡢ໷ͷσΟφʔͷྱঢ়Λग़ͨ͠ɻϛϦ΢͕
ಝ͔ΒͷखࢴΛݟͤͯ͘Εͨɻത෺ؗʹߦ͖ɼ
ใԸߨͷͨΊʹଟ͘ͷ෺඼Λଗ͑ͨɻզ͕༑͸
ݩ٢ͷॴʹߦ͕ͬͨɼ൴͸ͦ͜ʹ͍ͳ͔ͬͨɻ
ࢲͨͪ͸ 2 ਓͷ༑ਓͱڞʹσΟφʔʹߦͬͨɻ
ͦΕ͔Βެ࢖ؗʹߦ͖ɼ࣍ͷΑ͏ͳܗʹֹΛॻ
͍ͨ（ਤ 2 ࢀর）ɻͦΕ͔ΒࢲͷදനจΛେ͖
ͳࢴʹࣸͨ͠ɻ෋ԬɼྛɼҪ্ɼԡ઒ɼ౻ࢬɼ
౉ลɼીզʹট଴݊Λૹͬͨ（59）ɻ
ù ݄ù÷೔
　ேɼզ͕༑͸ݩ٢ͷॴʹߦ͕ͬͨɼࢲ͸ࢁ
ࠜ（60）ɼࢤਫɼؠଜʹট଴ঢ়Λ౉͠ʹߦͬͨɻ
ത෺ؗʹདྷͯɼۚ৭ͷࢴΛՖͼΒʹ੾ͬͨɻใ
ԸߨͰඞཁͳ΋ͷΛଗ͑ͨɻϛϦ΢ͱ 2 ਓ͚ͩ
ͰσΟφʔΛऔͬͨɻ౻ࢬ͕ݩ٢ؾ෇ͰखࢴΛ
Αͨ͜͠ɻ༦ํɼզ͕༑͸ྛͷॴʹߦ͕ͬͨɼ
ࢲ͸ͦ͜ʹߦ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻԿނͳΒ
͹ɼ৽ฉ記ऀ͕ใԸߨͷৄࡉΛฉ͖ʹདྷΔͱ͍
͏໿ଋ͕͔͋ͬͨΒͰ͋Δɻ
ù ݄ùø೔
　ேى͖ɼਖ਼૷ͯ͠ɼത෺ؗ΁ߦͬͨɻ10࣌ɼ
ใԸߨΛ࢝Ίͨɻ͢΂ͯͷؔ܎ऀ͕ͦ͜ʹग़੮
͍ͯͨ͠ɻେࢁެ࢖ɼࢁࠜɼ઒࡚ɼ٢ాɻ͓Α
ͦ400ਓͷਓʑ͕ͦ͜ʹ٧Ί͔͚͍ͯͨɻ11࣌
൒ͪΐ͏ͲʹใԸߨΛऴྃͨ͠ɻࢲͨͪ͸ݩ٢
ͱ日ຊʹߦ͜͏ͱ͍ͯ͠ΔΞϝσ（Amedee）
ͱ͍͏ਓ෺ΛϨετϥϯ΁࿈Εͯߦͬͨɻ୅ۚ
͸ࢲ͕ͨͪࢧ෷ͬͨɻޕޙɼϨΨϝ（61）͕ࢲͨ
ͪͷ঻૾ըΛඳ͍ͨɻϛϦ΢ͱՏଜ͕গ͠
（………）（62）ɻࢲ͸࣮ʹਃ͠༁ͳ͘ࢥͬͨɻԿ
ނͳΒ͹（63）ɼ
　ӳޠΛ࿩͢σϡΤ（Due）ͱ͍͏්ਓͰɼެ
ਤ ù 　 ʰ ӳ෹ߦʱͷ本文தʹૠೖされͨ報Ըߨ
ͷֹͷਤɻখઘͷʰ見ฉه （ʱQüû）ͷ
ૠਤとൺֱͤΑɻ
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࢖ؗ（…）（64）ͷϊϧ΢Σʔਓ͕ɼ݄༵日ͷ 2 ࣌
ʹɼΞϰχϡʔɾσΟΤφ（Avenu d’IÉna）
56൪஍ͷࣗ୐ʹট଴ͯ͘͠Εͨ（65）ɻ
　ᑓޠֶऀͷ 1 ਓ͕ɼࢲ͕ͨͪᑓޠͷܦΛಡΜ
ͩͷ͕ཧղͰ͖ͨͱݴͬͨɻ
　ຊ日ͷใԸߨࢀՃऀΛ͜͜ʹ記͢ɻϑϩέԼ
Ӄٞ௕෉්ɼδϡʔϧɾϑΣϦʔલ࠻૬ɼσϡ
Τɾε΢Σʔσϯɾϊϧ΢Σʔಛ໋શݖެ࢖෉්ɼ
（δϡʔϧɾ）γϞϯ੽ठɼεϐϡϨʔϧԼӃ
෭ٞ௕ɾલ֎຿େਉɼόϧϏʔϧɾσɾϝΠφʔ
ϧલ޻෦େਉɼΫϨϚϯιʔٞһɼϦώςϯγϡ
λΠϯେ౷ྖΧϧϊ୅ཧɼϩγϡ೶঎຿େਉ෉
්ɼ౦༸ڭࢣͷॻ（…）ςʔψɼϦϯίϧϯେ
౷ྖൿॻ׭ɼςψϧɾύϦ෎஌ࣄ෉්ɼϩχʔɻ
　༦ํ 6 ࣌ʹট଴ʹԠͯ͡日ຊެ࢖ؗʹ޲͔ͬ
ͨɻެ࢖ؗͷ෦԰Ͱࢲͨͪʹؔ͢Δ৽ฉ記ࣄΛ
ಡΜͩɻࢲͨͪ͸ٱࢠʹΑͬͯ൴ঁͷ෦԰ʹҊ
಺͞Εͨɻࢁࠜ΋·ͨࢲͨͪͱڞʹট଴͞Εͨɻ
ؒ΋ͳ͘େࢁ͕໭͖ͬͯͨɻ 8 ࣌ʹϕϧ͕໐ͬ
ͨɻڶഴɼ᲏౾ɼәɼୄͷࢗ਎౳ʑ͕ࢲͨͪͷ
ޚ஘૸ͩͬͨɻେࢁ͸ࢲͨͪͷّࣜʹ͍ͭͯใ
ͨ͡͹͔Γͷ৽ฉΛಡΜͩɻ
ù ݄ùù೔
　 8 ࣌ʹىচͨ͠ɻͦΕ͔ΒϛϦ΢Λ๚Ͷͨɻ
൴͸ࡢ໷ɼത෺ؗͷͨΊʹ͸Կ΋ͨ͘͠ͳ͍ͱ
ͷखࢴΛॻ͍ͨͱݴͬͨɻͦΕΛฉ్͍ͨ୺ɼ
ͱͯ΋ࡁ·ͳ͍ؾ͕ͨ͠ɻͦΕ͸ࢲͨͪʹؔ܎
ͯ͠ىͬͨ͜͜ͱͳͷͩɻ
　ࢲͨͪ͸ϛϦ΢ͱڞʹ（…）ொͷࣸਅؗʹߦ
͖ɼେ͖ͳࣸਅΛ 3 ਓҰॹʹɼখ͞ͳࣸਅΛผʑ
ʹࡱͬͨɻͦΕ͔Βݩ٢ͷॴʹճ͕ͬͨɼ൴͸
Ոʹ͍ͳ͔ͬͨͷͰɼॻ͖ஔ͖Λ͖ͯͨ͠ɻ൩
ͷ11࣌ʹݩ٢͔Βిใ（…）͕ૹΒΕ͖ͯͨɻ
　ࠓேɼؠଜ͕๚Ͷ͖ͯͯɼીզ͔ΒͷखࢴΛ
౉ͯ͘͠Εͨɻીզ͸ɼࣗ෼͸ֶੜͳͷͰɼใ
Ըߨʹ͸ग़੮Ͱ͖ͳ͍ͱॻ͍͍ͯͨɻ
ù ݄ùú೔（݄）
　ࠓࢲͨͪ͸͢͜ͿΔ๩͍͠ɻͱ͍͏ͷ΋ɼͨ
͘͞Μͷ͜ͱΛॻ͔ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͔Βͩɻ
զ͕༑ͱͲ͏ॻ͔͘ΛऔΓܾΊͨɻͦͷ݁Ռɼ
ࢲ͸΍Ήͳ͘ฦॻΛ 5 ௨ॻ͘͜ͱʹͳͬͨɻ൴
΋େࢁʹฦࣄΛॻ͘ɻ͞Βʹࢲ͸ࢁࠜͷཁٻʹ
Ԡͯ͡（ใԸߨͷ）記࿥Λॻͭ͘΋ΓͰ͋Δɻ
զ͕༑͸౦（66）ʹखࢴΛॻͩ͘Ζ͏ɻ
　12࣌ʹϨετϥϯͰ日ຊཱྀߦΛ๬Ή৽͍͠ 1
༑ͱσΟφʔΛڞʹͨ͠ɻ৯ޙɼ൴͕શ୅ۚͷ
7 ϑϥϯΛࢧ෷ͬͨɻ
　ͦΕ͔ΒօͰࠃཱਤॻؗ（Bibl iothÈque 
nationale de France）Λ๚ΕͯɼࣸຊΛҰͭͻ
ͱͭௐࠪͨ͠ɻࢲ͸ͦΕΒ͕（…）ॏཁͰ͋Δ
͜ͱʹؾ͍ͮͨɻνϕοτେଂܦɼͦͯ͠『๏
՚ܦ』ͷ 2 ࣸຊʕ 1 ͭ͸ωύʔϧจࣈͰɼ΋͏
1 ͭ͸σʔϰΝφʔΨϦʔจࣈͰॻ͍ͯ͋
Δʕɼ『μϧϚίʔγϟ』ʕ『۞ࣷ࿦』ͷ஫ऍॻ
ͱࢥΘΕΔ（67）ʕɼ『ೖᒂՀܦ』ɼ『ࡾດԦܦ』（68）
ʕ༏ྑͳࣸຊʕɼ『े஍ܦ』ɼ『ແྔणܦ』（69）౳ɻ
　 5 ࣌ʹݩ٢Λ๚ͶɼͦΕ͔Β٢ాΛ๚Ͷͯɼ
͍͔ͭ͘ͷࣄฑʹ͍ͭͯ࿩ͨ͠ɻϗςϧʹ໭ͬ
ͨͷ͸ɼ໷தͷ12࣌ࠒͩͬͨɻ
ù ݄ùû೔
　ேɼ͋ Δࣸਅࢣ͕ࢲͨͪͷ෦԰Λ๚Ͷ͖ͯͨɻ
൴͕ݴ͏ʹ͸ɼتΜͰʮࢲͨͪͷܦయʯ（our 
Sutra）ΛࡱӨ͍ͨ͠ɼެ తͳࣸਅࢣ͕ 7 ԁ（ϑ
ϥϯʁ）͔͔Δͱ͜Ζɼ͏ͪ͸75ηϯτ（αϯ
νʔϜʁ）ͰͰ͖Δ͔ΒɼΑͦΑΓ10ഒ΋͍҆
ͱͷ͜ͱɻࢲ͸ 5 日Ҏ಺ʹखࢴͰ࿈བྷ͢Δͱ໿
ଋ͠ɼ൴͸ڈͬͨ（70）ɻ
　 2 ࣌ʹզ͕༑ͱڞʹσϡΤ෉࠺Λެ࢖ؗʹ๚
Ͷͨɻ൴Β͸େ׻ܴͯ͘͠Εͨɻࢲͨͪ΋൴Β
ͷ͜ͱʹ͍͍ͭͯΖ͍Ζͱߟ͑Λड़΂ͨɻྩ৖
΋ࢲͨͪͷͨΊʹཱ೿ʹ;Δ·ͬͨɻࢲ͸൴ঁ
ʹॻ͍ͯ͋͛ͨɻ
　　（……）຤·ͰकΕ͜ͷಓΛ
　　　ͨͩҰےʹ͜͜Ζͭͯ͘͠
　ྩ෉ਓ͸ࢲͨͪʹࣗචͷখ͞ͳֆΛ͘Εͨɻ
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（ͦͷཪʹ͸）ࢲͨͪͷ๚໰ʹײँ͢Δݴ༿͕
（記͞Εͨɻ）ࢲͨͪͷԹ͔ͳࢥ͍΍ΓΛ๨Εͳ
͍（ɼͱ）ɻ
ù ݄ùü೔
　զ͕༑ͱؼ࿏ʹ͍ͭͯ௕ٞ͘࿦ͨ͠ɻࢲ͸Φ
όλɾδϩ΢（71）ʹ୹͍खࢴΛॻ͍ͨɻΞούʔɾ
τΡʔςΟϯάɼϊΠφɾϩʔυ50൪஍ͷಝͱ
ߴೇॱʹࢲͨͪͷใԸߨΛใͣΔखࢴΛॻ͍
ͨɻࢲ͸12͔࣌Β 4 ࣌·ͰΪϝത෺ؗʹ͍ͨɻ
໷ɼզ͕༑͸ʮϜʔϥϯʯʹ͍ͭͯେࢁʹ（૬
ஊʹ）ߦ͖ɼշ୚Λಘͯ12࣌ʹ໭͖ͬͯͨ（72）ɻ
·ͨ൴͸ೖ୔ୡ٢（73）͔ΒࢲѼͷखࢴΛ࣋ͪ
ؼͬͨɻ（………）4 ൪஍ɼετϥεϒϧΫ（…）ɻ
ù ݄ùý೔
　ேɼࢲ͕ͨͪ 8 日ʹύϦΛൃͭ͜ͱΛ஌Βͤ
ΔखࢴΛಝʹग़ͨ͠ɻϩʔψݝͷϑΥϯςʔ
ψɾγϡϧɾιʔψܦ༝ͰϑϧϦϡʔŋγϡϧŋ
ιʔψ（Fleurieu-sur-Saône）（74）ͷE.Ϊϝࢯʹग़
ঢ়ɻT.ೖ୔ʹग़ঢ়ɻಝྃڭ͕ɼ͜Ε͔Β΍ΉΛ
ಘͣχϡʔϤʔΫʹߦ͘ͱ͍͏खࢴΛΑͨ͜͠ɻ
　ࢲ͸ݩ٢ʹձ͍ʹ౦༸ޠֶߍʹߦͬͨɻݩ٢
ͱڞʹࢥ͍੾ͬͯϑΟΨϩ৽ฉͷΦϑΟεʹ
（記ऀʹձ͍ʹ）ߦͬͨɻؼΓʹ൴ͱϨετϥ
ϯʹߦ͕ͬͨɼզ͕༑͸ͦ͜ʹ͸དྷͳ͔ͬͨɻ
ԿނͳΒ͹ɼ൴͸੣রࣉͷ্ਓ（75）͕ભԽͨ͠
ͱ͍͏৘ใͱ西ಙࣉ（76）ͷॅ৬͕ભԽͨ͠ͱ͍
͏χϡʔεΛड͚औ͔ͬͨΒͰ͋Δɻ
　ࢲͷҙݟͰ͸ɼಝ͕ΞϝϦΧʹཱཱྀͬͨͷ͸ɼ
ΉΖΜ൴ͷঢ়گΛΑ͘͠Α͏ͱͯ͠ͷ͜ͱʹ͸
ҧ͍ͳ͍ɻ͔͠͠ɼ൴͕ӫ༪Λ௥͍ٻΊΔऀͷ
1 ਓͰ͋Δ͜ͱ͸͔֬Ͱ͋Δɻ͋͋ʂԿͱ࢒೦
ͳ͜ͱ͔ʂ
ù ݄ùþ೔
　ே 8 ࣌ɼզ͕༑͸ࢲͨͪͷ日ຊ΁ͷܦ࿏ʹͭ
͍ͯ（૬ஊ͢ΔͨΊʹ）ݩ٢ͱେࢁΛ๚Ͷͨɻ
͔͠͠ࠓ͸·ͩ（……）ɻே͔Β൩·Ͱɼࢲ͸ɼ
ࢁࠜʹཔ·ΕͨઌͷใԸߨͷ記࿥Λॻ͍ͨɻϛ
Ϧ΢͸ࢲʹɼ͢΂ͯͷපؾʹిؾ࣏ྍΛऔΓೖ
ΕΔ͜ͱ͕ඇৗʹॏཁͩͱ࿩ͨ͠ɻ
ù ݄ùÿ೔
　Φόλɾδϩ΢ͱ࠷Ѫͷ෕ʹखࢴΛग़ͨ͠ɻ
ߴ԰ʹɼಝ͕ͲͷίʔεͰχϡʔϤʔΫʹߦͬ
͔ͨΛ༿ॻͰ໰͍߹Θͤͨɻݩ٢͕ϧσΟ（77）
ͷॴʹߦͬͯࢲͨͪΛ࢖ͬͯԋઆձΛ։͘खഺ
Λ੔͑ͨɻ൴͕΍ͬͯདྷͯɼͦͷ͜ͱʹ͍ͭͯ
࿩Λͨ͠ɻ͔͠͠ɼࢲͨͪ͸ಉҙ͠ͳ͔ͬͨɻ
͍ͭʹ͸ࢲ͕ϧσΟͷॴʹߦͬͯɼͦͷԋઆձ
Λதࢭͤͨ͞ɻԿނͳΒ͹ɼݩ٢͕ͱͯ΋ͣΔ
ཱͪ͘ճ͔ͬͨΒͰ͋Δɻ
　཮܉๏຿׭ͷࢤਫখҰ࿠ͱҰॹʹΪϝത෺ؗ
Λ๚Ͷͯɼ٢ాͱՏଜʹձͬͨɻΪϝത෺ؗͷ
ؗ௕͔Β『Ѩ໻ଫܦ』（78）Λ 2 ෦ड͚औͬͨɻ
　ࢁ͕ࠜखࢴͰɼ日ຊͷ৽ฉ記ऀʹૹΔͨΊ（ใ
Ըߨͷ記࿥ͷ）͕ࣸ͠ཉ͍͠ͱݴ͖ͬͯͨɻ
ú ݄ ø ೔（೔）
　ࢁࠜਖ਼࣍ʹฦॻΛग़ͨ͠ɻϧʔɾσϡϩϯ
（Rue Dulong）72൪஍ɼ ό ς Ο χ ϣ ʔ ϧ
（Batignolles）ɼύϦɻ৽ฉʹؔͯ͠ɻ
　ޕޙ 4 ࣌ɼS.M.（ݩ٢ਗ਼ଂ）͕དྷͯࢲʹ൴ͷ
આ๏ूΛ͘Εͨɻ 5 ࣌ɼࣸਅࢣ͕དྷͯ（ࢲͨͪ
ͷࣸਅΛ）12ຕ౉ͨ͠ɻࢲ͸൴ʹ͋ͱ 6 ຕ࣋ͬ
ͯ͘ΔΑ͏ʹ໋ͨ͡ɻS.M.͸ࠓ౓ͷ༵ۚ日ʹߦ
͏ͭ΋Γͷ൴ͷԋઆʹؔ͢ΔࡐྉΛಘ͍ͨͱ๬
ΜͰ͍Δ（79）ɻʮୡ٢ɼ（……）͔ͷେৎ෉ʯ͕
ฦॻΛΑͨ͜͠ɻண෺࢟ͷ൴ͷࣸਅ͕ಉ෧ͯ͠
͋ͬͨɻͦͯ͜͠Ε͔Β͸࣍ͷॅॴΛॻ͍ͯ΋
Β͍͍ͨͱ͋ͬͨɻυΠπɼϕϧϦϯɼ日ຊެ
࢖ؗؾ෇ɻ
ú ݄ ù ೔（݄）
　զ͕༑͕ϕουͰເΛݟ͍ͯΔؒʹ͓஡ͷ࿅
शΛͨ͠ɻΪϝത෺ؗʹߦ͘ͱɼՏଜ͕ΫϨϚ
ϯιʔ͸ଟ๩ͷͨΊ஡ձΛ४උ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ͳ͍ͩΖ͏ͱݴͬͨɻυɾϛϢΤ（80）͕ࢲʹϑ
ϥϯεޠ༁『໰ରུ記』（81）Λ౉ͯ͠ɼ੺দ（࿈
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৓）ɼౡ஍（ᘍཕ）ɼେऱ（మવ）ʹ࣋ͬͯߦͬ
ͯཉ͍͠ͱཔΜͩɻ൴͸ࢲͨͪ 『ʹϧɾϞϯυɾ
ΠϦϡετϨ』Λ 3 ෦͘Εͨɻ 8 ࣌ɼେࢁΛ๚
Ͷͯɼ͍Ζ͍Ζ࿩ͨ͠ɻେࢁ෉ਓ͸ࡩ௮͚ͱམ
أͰ΋ͯͳͯ͘͠ΕͨɻେࢁͱࣸਅΛަ׵ͨ͠ɻ
ú ݄ ú ೔（Ր）
　౻ࢬʹձ͍ٶ఼ΛݟΔͨΊʹϰΣϧαΠϢʹ
ߦͬͨɻۙॴ͔Β৐߹അंʹ৐Γɼ 3 αϯνʔ
Ϝ෷ͬͨɻͦΕ͔Β࿏໘ిंʹ৐ͬͨɻνέο
τ͸ԟ෮Ͱ 1 ϑϥϯ16αϯνʔϜͩͬͨɻٶ఼
͸ֆըʹຬ͍ͪͯͨɻڸʹө͕ͬͨ࢟حົͰ͋
Δ͜ͱʹؾ͍ͮͨ（82）ɻ౻ࢬ͸஡ͱέʔΩΛग़
ͯ͘͠Εͨɻ൴ͱ 4 ࣌ʹผΕɼ 7 ࣌ʹϚϥίϑ
ʹண͍ͨɻ౉ล͸ϕϧϦϯʹཱྀߦʹߦͬͯཹक
ͩͬͨɻ
ú ݄ û ೔（ਫ）
　ேɼϝοαδΣϦΤւӡձࣾΛ๚ΕɼΨΠυ
ϒοΫ 2 ෦Λड͚ͱͬͨɻ༦ํɼେࢁެ࢖ͱٱ
ࢠʹট଴͞Εͨɻࢲͨͪ͸ 7 ࣌ஸ౓ʹண͍ͨɻ
ण࢘ͷ࿨৯ͷσΟφʔΛ৯΂ɼ͞·͟·ͳ࿩୊
Ͱ௕ஊٛΛͨ͠ɻେࢁ͕ՎΛӵΜͰɼࢲʹ͘Ε
ͨɻ
　　Αͭ͠Β͸͋·ͨ͋ΒͶͲ๏ͷ༑
　　　　　　　　　ޚባʹڹ͘ࢁ඙ͷ੠
　ߴ԰͔ΒखࢴΛड͚ͱΓɼϩϯυϯͱதࠃʹ
ࢲͨͪͷّࣜΛใͣΔిใΛૹͬͨɻ
ú ݄ ü ೔
　ٱࢠͷϦΫΤετͰɼࢲͷදനจΛࣸͨ͠ɻ
ݩ٢Λ๚Ͷɼ൴ͷԋઆͷࡐྉΛ౉ͨ͠ɻͦ͜Ͱ
ߔޱ෢ޒ࿠（83）ʹձͬͨɻ൴͸՚଒Ͱখদٶͷ
༑ਓͰ͋Δɻࢲ͸ࢤਫͱؠଜʹձ͏ͨΊʹϩʔ
ϧϏϩϯʹߦ͖ɼ൴ΒʹผΕΛࠂ͛ͨɻͦΕ͔
Β日ຊެ࢖ؗʹߦ͖ɼٱࢠͱ࿩Λͨ͠ɻ൴ঁ͸
Πϯυͷ੟஍ʹ（…）Λ͍࣋ͬͯ͘Α͏ʹ๬Μ
ͩɻٱࢠ෉ਓͱڞʹ༦৯Λऔͬͨɻͱͯ΋ଧͪ
ղ͚ͨ৯ࣄͩͬͨɻ
ú ݄ ý ೔
　ேɼྛɼೖ୔ɼࢁࠜͷͦΕͧΕʹखࢴΛग़͠
ͨɻ·ͨ٢ాɼഅ৔ɼՏଜʹ΋ಉ༷ɻࢲ͸ɼϛ
Ϧ΢ࢯͷ༑ਓͷ࿝ٕࢣʹ෹ڭͷಛผͳҙຯΛઆ
໌ͨ͠ɻϗςϧ΁ͷࢧ෷͍Λࡁ·ͤͨɻ70ϑϥ
ϯͰ͋ͬͨɻࢲͨͪ͸（…）ϨετϥϯͰϛϦ
΢ͱ࠷ޙͷσΟφʔΛऔΓɼͦ Ε͔Β௰അंͰɼ
ϛϦ΢ͱڞʹӺʹߦͬͨɻ൴ͷଶ౓͸ࢥ͍΍Γ
ʹຬͪͨ΋ͷͩͬͨɻ 2 ࣌൒ग़ൃɻ
　ࠓேํɼզ͕༑͸日ຊެ࢖ؗʹߦͬͯɼ1,500
ϑϥϯड͚औͬͨ（84）ɻ·ͨେࢁ෉ਓ͔Βଃ෺
Λ΋ΒͬͨɻͦΕ͸ঁ෺ͷ০Γͷ෇͍ͨࡒ෍
ͩͬͨɻ൴͸ͦΕΛӺͷΤϯτϥϯεʹண͘·
Ͱݟͤͳ͔ͬͨɻ
ú ݄ þ ೔
　ே 5 ࣌ɼϦϤϯʹண͖ɼϨετϥϯʹೖͬͯ
ίʔώʔͱύϯͰ৯ࣄΛͨ͠ɻͦΕ͔Β日ຊྖ
ࣄͷେӽ੒ಙࢯ（85）ͷࢲఛΛ๚Ͷͨɻ൴͸͓஡
ͱέʔΩͱ͞·͟·ͳτʔετΛग़ͯ͘͠Ε
ͨɻ൴ͷ࠺͸ΠΪϦεਓͰɼͦͷͨΊ൴ͷଉࢠ
ͱখ͞ͳ່͸日ຊޠΛ࿩͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻࢲ
ͨͪ͸େӽͱڞʹྖࣄؗΛ๚Εͨɻ൴͸ֶߍΛ
๚໰͢ΔͨΊʹ໊ࢗΛ͘Εͨɻͦͷֶߍʹ͸日
ຊਓֶੜͷΠγΧϫ（86）͕د͍॓ͯ͠Δɻࢲͨ
ͪ͸ঌ࢖͍ͱڞʹͦ͜ʹߦ͖ɼमಓ࢜دֶ॓ߍ
ͷ෭ߍ௕ɼύϯϑΟʔϢमಓ࢜ʹձͬͨɻͦͷ
৔ॴ͸ϥβϦετमಓձͱ͍͏໊Ͱ͋Δɻ൴͸
͢΂ͯͷ෦԰Λݟͤͯ͘Εͨɻࢲ͸ಛʹ৸ࣨͱ
ચ୕ࣨʹ஫ҙͨ͠ɻͦΕ͔Βࢲͨͪ͸ϑϧϰΟ
Τʔϧͱݺ͹ΕΔࣉӃʹߦͬͨɻͦΕ͸ͱͯ΋
ඒ͘͠ɼͱͯ΋ߴ͔ͬͨɻͦ Ε͔Βྖࣄؗʹ໭ͬ
ͨɻࢲͨͪ͸େӽʹϨετϥϯʹ࿈Ε͍͔ͯΕɼ
൴ͷඅ༻Ͱ߽੎ͳ৯ࣄΛͨ͠ɻ൴͸15ϑϥϯࢧ
෷ͬͨͱࢥ͏ɻͦΕ͔Β൴͸ࢲͨͪΛެཱത෺
ؗʹ࿈Ε͍ͯͬͨɻͦ͜Ͱࢲ͸ɼࠓઘ（87）ͱҰ
ॹʹΪϝത෺ؗʹ͍ͨࢁా（88）ʹձͬͨɻͦΕ
͔Β൴ͱڞʹϑΫμ（89）Λ๚Ͷͨɻ൴ͷՈ͸Ӻ
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ͷۙ͘ʹ͋ͬͨɻ൴͸ࢲͨͪʹՌ෺Λ;Δ·͍ɼ
ͨ͘͞ΜͷࣸਅΛݟͤͯ͘ΕͨɻͦΕ͔Β൴ͱ
ҰॹʹӺʹߦͬͨɻ൴͸ࢥ͍΍Γਂ͔ͬͨɻͦ
͜Λൃͨ͠ͷ͸ 7 ࣌40෼ͩͱࢥ͏ɻ
ú ݄ ÿ ೔
　ૣேɼϚϧηΠϢӺʹண͖ɼϨετϥϯʹߦͬ
ͯே৯ΛऔͬͨɻͦΒ͔ΒϝοαδΣϦΤւӡ
ձࣾʹߦ͖ɼ৐ધ݊Λ1,000ϑϥϯͰߪೖͨ͠ɻ
զ͕༑͸͜͜ʹ଺在͍ͯ͠Δ日ຊਓʹձ͏͜ͱ
Λ޷·ͳ͔ͬͨɻ͕ͩࢲ͸ɼ（……）ɼ൴Βͱձ
͓͏ͱࢥͬͨɻࢲ͚ͩ࠶ͼ্཮ͯ͠ɼ࠷ॳʹϛ
Ϥγ（90）Λ๚ͶͨɻϧʔɾσɾϥɾύϦϡʔ89
൪஍ͷϗςϧͰ͋ͬͨɻͦΕ͔Βࢲ͸日ຊྖࣄ
ؗʹߦ͖ɼͦ͜ͰϦσΟʔ（lidy）ࢯ（௲Γ͸
͜ͷΑ͏ͩͱࢥ͏）（91）ʹձͬͨɻ൴͸େ໊ͷ࣌
୅ʹ日ຊʹ23೥͍ͨɻ൴͸਌੾ʹ;Δ·͍ɼΠ
έμͱγήϊ（92）ͷ໘౗Λݟ͍ͯΔɻΠέμ͸
౰஍ʹ 8 ೥ؒཹ·͓ͬͯΓɼγήϊ͸·ͩ 1 ೥
ͰɼՊֶΛֶͿ͜ͱΛ๬ΜͰ͍ΔɻͦΕ͔Βϛ
ϤγࢯͱڞʹɼӺʹՙ෺ΛऔΓʹߦ͖ɼ௰അं
Λरͬͯધʹ໭ͬͨɻͦ͜·Ͱߦ͘ͷʹશ෦Ͱ
3 ϑϥϯ෷ͬͨɻધ಺Ͱϋνμ཮܉େࠤͱΠέ
μ（93）ʹձͬͨɻ 2 ਓͱ΋ӽલग़਎Ͱ͋Δɻ
　ࠓ日ɼՏଜࢯ͔ΒखࢴͱֆೖΓ৽ฉ 4 ෦Λड
͚औͬͨɻ·ͨΪϝത෺ؗͷॻ記ͷδϣϯࢯ（94）
͔ΒखࢴΛड͚औͬͨɻ
ʻ஫ʼ
ᾇ　『ӳ෹ߦ』ͳΔද୊͸ɼ͜ͷ日記͕௲ΒΕ͍ͯ
ΔϊʔτϒοΫͷදࢴʹష෇͞Εͨϥϕϧͷ記
ࡌʹै͏΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷ日記ࣗମ͸ɼ๯಄ʹ
͓͍ͯThe Dailyʦsicʧ since start from Turkey
ͱ୊͞Ε͍ͯΔɻ『౔ࣖଖߦ』（ޙग़）ͷ຤ඌͰ͸ɼ
ୈҰרͨΔ『౔ࣖଖߦ』ʹରͯ͠ɼʮୈೋרԤऱ
ӳ෹ߦϊ෦ʯͱݺ͹Ε͍ͯΔɻ
ᾈ　খઘ͕࢒ͨ͠ࢻจΛଉࢠͷྃւ͕·ͱΊͨ΋
ͷɻ
ᾉ　ʮળ࿈日記ʯʹΑΕ͹ɼ͜ͷਓ෺͸ʮӳ߽঎
White MountࢯʯͰ͋Δɻ
ᾊ　ݪจatha dasa ca tini Francs. ύʔϦޠͷ਺ࢺ
Λ༻͍͍ͯΔɻ
ᾋ　େࢁߝհ（1853Ȃ1912）ɻϑϥϯεɼΠλϦΞ
ͳͲͰۈ຿ͨ͠ࡵຎग़਎ͷ֎ަ׭ɻ
ᾌ　͜ͷ日ͷʮળ࿈日記ʯͱ『ӳ෹ߦ』ͷޙͷ記
ड़͔ΒɼΦςϧɾϩʔϧϏϩϯ（Hôtel Lord 
Byron）Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ᾍ　ݪจSakkaram.ෆ໌ɻ
ᾎ　ݪจBubukkha K⒑li.ෆ໌ɻ
ᾏ　ؠଜໜ（1862Ȃ ）ɻ๏཯Ոɻ཮܉ল͔Β๏੍ݚ
ڀͷͨΊԤभʹ೿ݣ͞Ε͍ͯͨɻ
ᾐ　1854Ȃ1932　཮܉׭྅ɼͷͪو଒Ӄٞһɻ౰࣌ɼ
๏੍ݚڀͷͨΊԤभʹ೿ݣ͞Ε͍ͯͨɻ
ᾑ　1840Ȃ1906　ড়౔ਅफେ୩೿ͷૐཿɻ౦ຊئࣉ
ͷआࡒ੔ཧ΍྆ಊ࠶ݐͰ஌ΒΕΔɻ
ᾒ　େࢁٱࢠ（1870Ȃ1955）ɻߝհͷ࠺ɻ෉ͷΠλ
ϦΞற在࣌୅ʹԻָՈͷϓονʔχʹ日ຊͷՎ
ۂΛڭ͑ΔͳͲͯ͠ɼʮ௏ʑ෉ਓʯͷ࡞ۂʹӨڹ
Λ༩͑ͨͱ͞Ε͍ͯΔ（ᖒా 1998）ɻ
ᾓ　1863Ȃ1926　׭྅ɼ࣮ۀՈɻ
ᾔ　ύϦͰੜ·Εͨେࢁެ࢖෉࠺ͷ௕ঁͱࢥΘΕ
Δɻ׽ࣈෆৄɻᖒా 1998ɼ186ࢀরɻ
ᾕ　1889೥͔Β1893೥·Ͱ౦༸ޠֶߍͷݱ஍෮श
ॿ ख（rÉpÉtiteurs indigÈne） Λ ຿ Ί ͯ ͍ Δ
（Labrousse 1995,323）ɻͦ ͷଞͷܦྺ͸ෆৄɻʮࢲ
ͷจ௨૬खʯͷݪจ͸my friend in paperɻળ࿈
͸ɼ·ͩΠελϯϒϧʹ͍Δ࣌ʹɼʮ෹འ೹ᴈϊ
༑ਓʯ（『౔ࣖଖߦ』1891೥ 1 ݄ 9 日）ɼ͋Δ͍͸
ʮ෹ࠃ在ཹϊ༑ਓʯ（ಉ 1 ݄15日）͔ΒखࢴΛड
͚औ͍ͬͯΔɻ͜ͷ༑ਓ͕౻ࢬ୔௨（஫16ࢀর）
Ͱ΋ϛϦ΢（஫19ࢀর）Ͱ΋ͳ͚Ε͹ɼݩ٢Ͱ
͋Ζ͏ɻ͜͜ʹݟΒΕΔΑ͏ʹɼ౰࣌ͷύϦͷ
日ຊਓࣾձʹ͓͍ͯ͸ɼݩ٢ͷධ൑͸ඞͣ͠΋
Α͘ͳ͔ͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻ
ᾖ　౻ࢬ୔௨（1861ʵ1920）ɻਅफຊئࣉ೿ૐཿɻ
1882೥Ҏདྷϑϥϯεʹற在ɾཹֶ͍ͯͨ͠ɻग़
਎͸ӽલͰɼળ࿈ɾখઘͱಉڷɻ
ᾗ　LÉon de Rosny（1837Ȃ1914）ɻϑϥϯεͷ࠷ॳ
ظͷ日ຊֶऀͰ͋Γɼ·ͨຽଏֶऀɻ1873೥ʹ
ύϦͰୈ 1 ճࠃࡍ౦༸ֶऀձٞΛ։࠵ͨ͠ɻ
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1863೥͔Β1907೥·Ͱ౦༸ޠֶߍͰ日ຊޠΛڭ
͍͑ͯΔɻ͜ͷਓ෺ʹ͍ͭͯɼળ࿈（1891）͸ʮϩ
ζχʔͱӠ;౦༸ޠֶߍͷڭࢣ͸ࣗΒऍՠͷ࠶
དྷͱӠ;ͯډΔ（ɻ）日ຊ͔Β΋ޚऍՠ༷ͷ࠶དྷ
（ળ࿈ͱখઘΛࢦ͢ʕҾ༻ऀ஫）͕དྷ͔ͨΒࠔο
ͨͱଖਓ͕Ӡͻ·ͨ͠ʯͱड़΂͍ͯΔɻ
ᾘ　1795೥ ઃ ཱ ͷ ౦ ༸ ݴ ޠ ಛ ผ ֶ ߍ（¬cole 
spÉciale des langues orientales）ʹ࢝·Δಛผ
ߴ౳ڭҭػؔɻݱ在ͷϑϥϯεࠃཱ౦༸ݴޠจ
Խ ֶ Ӄ（Institut national des langues et 
civilisations orientalesɼུশ： INALCO）ɻ
ᾙ　Alfred Millieud（1864r1929）ɻεΠεੜ·Ε
ͷ日ຊֶऀͰɼڽવͷ『ീफߝཁ』ͷϑϥϯε
ޠ༁（Cf. Ԟࢁ 2016cɼ（7））Λ࢒ͨ͠ɻળ࿈ʹΑ
Δ׽ࣈԻࣸ͸ඒᴈӉɻϛϦ΢͸ɼ1890೥ 8 ݄͔
Β 9 ݄ʹ͔͚ͯɼίϩϯϘͰળ࿈͔Β『ീफߝཁ』
Λश͓ͬͯΓɼળ࿈͸൴ΛΑ΄Ͳؾʹೖͬͨͷ
͔ɼʮࢲͷ࠷Ѫͷֶੜʯ（my dearest student, ʮળ
࿈日記ʯ1890೥ 9 ݄12日）ͱݺΜͰ͍Δɻળ࿈͸ɼ
ϚϧηΠϢ౸ணͷલ日ͷ 1 ݄28日ɼધதͰϛϦ
΢ʹखࢴΛॻ͖ɼύϦʹ౸ண͔ͯ͠Β͸ຖ日ͷ
Α͏ʹձͬͯɼ৯ࣄΛڞʹ͠ɼޠΓ߹͍ɼ൴ͷ
຋༁（͓ͦΒ͘͸日ຊޠ͔Βϑϥϯεޠ΁ͷ）
Λख఻͍ɼϩϯυϯ଺在த΋൴΁ͷ௨৴Λ๨Ε
ͳ͔ͬͨɻϛϦ΢͸ɼ͍ٙͳ͘ɼળ࿈͕ԤभͰ
࠷ ΋ ਌ ͠ ͘ ަ Θ ͬ ͨ 西 ༸ ਓ Ͱ ͋ ΔɻCf. Ԟ
ࢁ 2016c. ͔͠͠ɼখઘͷ『ݟฉ記』（p.50）ɼ『ເ
෺ޠ』（p.76）Ͱ͸ 1 ౓؆୯ʹ৮ΕΒΕΔ͚ͩͰ
͋Δɻ
ᾚ　Տ๺ಓհ（1850r1907）ɻ༸ըՈɻ཮܉࢜׭ֶ
ߍਤըڭतͱͯ͠ϑϥϯεʹཹֶ͍ͯͨ͠ɻ
⚦　 ݪ จ ͸ to ask the busienessʦsicʧ of coming 
Kawasaki yesterday. ઒࡚͸લ日൴Β͕ग़͔͚ͯ
͍Δؒʹϗςϧʹ๚Ͷ͖ͯͨͱݟΒΕΔɻͦͷ
༻݅ͱ͸ɼେࢁߝհͷҙΛड͚ͯ 2 ਓʹ在෹日
ຊਓձͰͷԋઆΛཁ੥͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨͱਪ࡯
͞ΕΔɻ͜ͷԋઆձ͸ 2 ݄15日ʹ࣮ݱ͢Δɻ
⚧　ݪจThose of things is various.
⚨　ݪ จ ͸Sai[o Yamamotoͱ ͳ ͬ ͯ ͍ Δ ͕ɼ
Yamamoto͸MotoyoshiͷޡΓɻ
⚩　ݪจ͸ Yamamotoɻલ஫ࢀরɻ
⚪　్தͰจ͕੾Ε͍ͯΔɻ෼͔Γʹ͍͕͘ɼԋ
આཁ੥（஫21ࢀর）Λ८Γɼখઘͱળ࿈ͷҙݟ
͕෼͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ਪ࡯͞ΕΔɻ
⚫　ݪจ I made minedʦsicʧ one more stairɻstair
ΛstayͷޡΓͱݟͯɼ͜ͷΑ͏ʹ༁ͨ͠ɻ
⚬　ಝྃڭ（1854Ȃ1937）Λࢦ͢ɻಝ͸খઘͱಉ͡
ӽલḉߐग़਎ͷ੣রࣉ೿ૐཿͰɼ්ਓਔѪձڭ
ձ（ݱ෱ҪਔѪֶԂ）ͷ૑ཱऀɻ1890೥ 5 ݄͔
ΒԤถॾࠃͷࢹ࡯ཱྀߦʹग़ͯɼ͜ͷࠒϩϯυϯ
ʹॅΜͰ͍ͨ（ਔѪঁࢠߴ౳ֶߍඦ೥࢙ฤࢊࣨ
1998,16Ȃ25）ɻ
⚭　1866Ȃ1945 1890೥ 3 ݄ʹΠΪϦεཹֶʹग़ൃ
͠ɼ͜ͷࠒɼΦοΫεϑΥʔυେֶͰϚοΫεɾ
ϛϡϥʔͷࢦಋΛड͚͍ͯͨɻ
⚮　ݪจWoorstal Palace. Worcester PlaceͷޡΓ
ͱݟͳ͢ɻ
⚯　ؠ૔۩ࢹͷଙɼؠ૔۩໌（1879Ȃ1942）ͱߟ͑
ΒΕΔɻ 
⚰　͜ͷ࣌ϛϡϥʔ（1823Ȃ1900）͸͍͋ʹ͘είο
τϥϯυ΁ߦͬͯཹकͰ͋ͬ （ͨ『ݟฉ記』p.43）ɻ
⚱　ʮળ࿈日記ʯͰ͸ߴ԰ࣛ࣍࿠ɻԣ඿ਖ਼ۚۜߦϩ
ϯυϯࢧళʹ຿Ί͍ͯͨɻখઘ͸ߴ୩ࣛೋͱ͢
Δ（『ເ෺ޠ』p.71）ɻ
⚲　খྛ（ᔪ）͸ߴೇॱ࣍࿠ͷϖϯωʔϜͷҰͭɻ
⚳　౰࣌ͷ在ϩϯυϯ૯ྖࣄɻੜ຅೥ෆৄɻ
⚴　ྖࣄؗ৬һͱࢥΘΕΔ͕ෆৄɻ
⚵　Charles W. Leadbeater（18471Ȃ936）ɻΠΪϦ
εࠃڭձ຀ࢣ͔Βసͨ͡ਆஐֶڠձͷࢦಋऀͷ
Ұਓɻળ࿈ɼখઘڞʹηΠϩϯͰ൴ʹ໘͕ࣝ͋ͬ
ͨɻ
⚶　͜ͷޙʹ 4 ߦʹΘͨͬͯԿ͔͔ΒͷҾ༻Β͠
͍ӳจ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ͕ɼলུ͢Δɻ
⚷　ݪจ͸9 pm͕ͩɼෆࣗવͳͷͰޕલͷޡΓͱ
ݟͳ͢ɻ
⚸　ݪจ͸2 amɻલ஫ͱಉ༷ޡΓͱݟͳ͢ɻ
⚹　Charles Pfoundes（1840Ȃ1907）ɻΞΠϧϥϯ
υग़਎ͷ෹ڭऀɼ日ຊֶऀɻ1889೥ʹϩϯυϯ
ͰBuddhist Propagation SocietyΛ݁੒͠,෹ڭ఻
ಓ׆ಈΛਐΊ͍ͯͨɻ
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⚺　͜Ε͸େࢁߝհ͕ձ௕Λ຿ΊΔ在෹日ຊਓձ
ओ࠵ͷԋઆձͰ͋ͬͨɻ
⚻　1853Ȃ1906 ඒज़঎ɻύϦͰ௕͘׆ಈ͠ɼුੈ
ֆͳͲͷ日ຊඒज़ͷւ֎΁ͷ঺հɼҹ৅೿ͷ日
ຊ΁ͷ঺հ౳ʹਚྗͨ͜͠ͱͰ஌ΒΕΔɻ
⚼　ҎԼͷ໊฽ʹͳ͍ग़੮ऀͱͯ͠େࢁٱࢠͱࢁ
ࠜਖ਼࣍（஫60ࢀর）Λڍ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ（『ݟ
ฉ記』pp.50Ȃ51）ɻ
⚽　1854Ȃ1918　ւ܉܉ਓɻઓ؋ࡾּͷॳ୅؋௕ͳ
ͲΛ຿Ίͨɻ
⚾　1856Ȃ1927　ւ܉େओܭ͔Β׭྅ɼ࣮ۀՈ΁ͱ
సͨ͡ɻو଒Ӄٞһɻ
⚿　1863Ȃ1918　೶঎຿׭྅ɼͷͪ੓࣏Ոɼو଒Ӄ
ٞһɻ
⛀　1854Ȃ1917  ւ܉܉ਓɼͷͪஉऋɻ
⛁　ੜ຅೥ෆৄɻ཮܉܉ਓɼ཮܉தকͰ༧උ໾ɻ
ݪจʹւ܉๒ฌେҗͱ͋ΔͷΛగਖ਼ͨ͠ɻ
⛂　1866Ȃ1934 ༸ըՈɻ1886೥͔Β1893೥·Ͱϑ
ϥϯεʹཹֶͨ͠ɻ
⛃　ෆৄɻ
⛄　1870Ȃ1952 ཮܉܉ਓɼͷͪو଒Ӄٞһɻ
⛅　ݪจFirst apperanceʦsicʧ. ୈҰҹ৅ͷΑ͏ͳ
ҙຯ͔ɻ
⛆　͜ͷޙʹϑϥϯεͷྺ୅܅ओͱ੓෎ͷϦετ
͕͋Δ͕ɼলུ͢Δɻ
⛇　¬mil Guimet（1838Ȃ1925）ͷ͜ͱɻ
⛈　Տ੉ਅ޹（1840Ȃ1919）ɻ௕भൡ͔࢜Β׭྅ɼ
ࢠऋɻ1884೥͔Β1893೥·Ͱ在ΠΪϦε日ຊެ࢖ɻ
⛉　Տଜ࢛࿠（ੜ຅೥ෆৄ）ɻΪϝത෺ؗͷ຋༁ऀɻ
ৄ͍͠ܦྺ͸ෆ໌ɻ
⛊　ੜ຅೥ෆৄɼϑϥϯεֶऀɼڭҭऀɻ
⛋　ੜ຅೥ෆৄɻ
⛌　͜ͷޙʹʮ1886Ȃ 7 ϑϥϯεʹ͓͚Δެڭҭʯ
ͱ͍͏ද͕͋Δ͕ɼলུ͢Δɻ
⛍　ࢁࠜਖ਼࣍（1857Ȃ1925）ɻҩֶऀɼͷͪऺٞӃ
ٞһɻ
⛎　FÉlix RÉgamey（1844Ȃ1907）ɻըՈɼૠֆըՈɻ
Ϊϝͷ༑ਓɾڠྗऀͰɼ1876೥ʹΪϝͱڞʹདྷ
日֤ͯ͠஍Λճ͍ͬͯΔɻ
⛏　γϯϋϥจࣈɻϛϦ΢ͱՏଜͱͷؒʹԿΒ͔
ͷτϥϒϧ͕͋ͬͨ͜ͱ͕ॻ͍ͯ͋ΔͱݟΒΕ
Δɻ
⛐　͜͜Ͱจ్͕੾Ε͍ͯΔɻ
⛑　ݪจ͸guideͱಡΊͦ͏Ͱ͋Δ͕ɼ͜ͷঁੑ͸
ε΢Σʔσϯެ࢖෉ਓͰ͋ΓɼΨΠυͱݺͿͷ
͸ෆద౰Ͱ͋Δɻ
⛒　࣮ࡍʹ൴Β͕ε΢Σʔσϯެ࢖ؗΛ๚໰ͨ͠
ͷ͸24日Ր༵日Ͱ͋ͬͨɻ
⛓　౦Թৡ（1867Ȃ1893）ɻળ࿈ɾখઘͱڞʹηΠ
ϩϯͰֶΜͰ͍ͨҹ౓ཹֶੜɻ͜ͷਓ෺ʹ͍ͭ
ͯ͸Ԟࢁ（2016b）Λࢀরͷ͜ͱɻ
⛔　 ݪจDharmakosaʕit I think is a commentary 
of Kosasastra. Ya㶄omitraͷSphu৬⒑rth⒑ Abhidhar-
mako㶄avy⒑khy⒑（Fillio[at 1941, nos.5ô7）Λࢦ͢΋
ͷͱࢥΘΕΔɻ
⛕　ݪจSiddhiradja Sutra. Sam⒑dhir⒑ja-s⒓traͰ͋
Ζ͏ɻ
⛖　ݪจDasabhumi Vyuhiʦsicʧ.
⛗　͜Ε͚ͩΛಡΜͰ΋Կͷ࿩͔෼͔Βͳ͍͕ɼ
খઘ（『ݟฉ記』p.59）ʹΑΕ͹ɼ൴Β͸લ日ࠃ
ཱਤॻؗͰνϕοτେଂܦͱᑓޠ෹యͷࣸຊΛ
Ӿཡͨ͠ࡍʹɼਤॻؗ؅ཧऀͱަবͯ͠ɼͦΕ
ΒͷܦయΛ֎෦ʹ࣋ͪग़ͯࣸ͠ਅࡱӨ͢ΔڐՄ
Λಘͨͱ͍͏ɻࣸਅࢣͷདྷ๚͸ɼ͜ͷ࿩Λฉ͖
͚ͭͨۀऀ͕ૣ଎ചࠐΈʹདྷͨ΋ͷͱղͤΒΕ
Δɻ
⛘　日ຊʹ͍Δળ࿈ͷ༑ਓͱߟ͑ΒΕΔɻ
⛙　ʮϜʔϥϯʯͷݪ௲Γ͸M⒓lamɻ͜Ε͕ԿΛҙ
ຯ͢Δ͔͸෼͔Βͳ͍ɻ͔͠͠ɼ͜ͷΤϐιʔ
υࣗମ͸ɼখઘ͕େࢁΛެ࢖ؗʹ๚Ͷͯɼ஫70
Ͱ৮ΕͨܦయࡱӨͷ࿩Λ఻͑ɼؼேޙʹखࢴͰ
ࣸਅࡱӨΛਃ੥͍͔ͨ͠Βɼ͋ͱͷ͜ͱ͸͢΂
ͯެ࢖ؗͰपટͯ͠΋Β͍͍ͨͱґཔͨ͠ͱ͜
Ζɼେࢁ͕ʮਵتγςঝ஌ʯͨ͜͠ͱΛࢦͯ͠
͍Δͱߟ͑ΒΕΔɻ『ݟฉ記』p.59ࢀরɻ͜ͷܭ
ը͕Ͳ͜·ͰਐΜ͔ͩ͸ࠓͷͱ͜Ζෆ໌ɻ
⛚　1865Ȃ1938 ҩֶऀɻ౦ژఇࠃେֶڭतɼٶ಺
লࣆҩ౳Λྺ೚ͨ͠ɻ൴͸υΠπཹֶʹ޲͔͏
్தͷ1890೥ 3 ݄30日ɼίϩϯϘʹཱͪدΓɼ
ಉߦͷߴೇॱ࣍࿠ͱڞʹળ࿈ɾখઘΒཹֶੜͨ
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ͪʹձ͍ͬͯΔ（఻౯ձ 1890）ɻ
⛛　ϦϤϯ߫֎ιʔψ઒Ԋ͍ͷொͰɼΪϝͷܦӦ
͢Δ޻৔͕͋ͬͨɻ
⛜　੣রࣉ೿ୈ25ੈलྔ্ਓ（1829Ȃ1891）ɻ
⛝　ݱ在ͷ෱Ҫݝࠓཱ܊஑ాொʹ͋Δ੣রࣉ೿ͷ
ࣉɻ
⛞　ݪจRudyɻ͔͠͠ʮળ࿈日記ʯͰ͸Dulyɻ͍
ͣΕʹͯ͠΋ɼͲͷΑ͏ͳਓ෺͔͸ෆ໌ɻ
⛟　ܦయͦͷ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ『Ϊϝത෺ؗ೥ใ』ୈ
2 רʹܝࡌ͞ΕͨࠓઘͱࢁాʹΑΔϑϥϯεޠ
༁͔ɻCf. ኍ੉ 2004, 74.
⛠　ળ࿈͸ɼؼࠃޙͷ1891೥ 5 ݄ʹߦͬͨԋઆͷ
தͰɼʮݩ٢ਖ਼
（ϚϚ）
ଂͱӠ;౦༸ޠֶߍͰ日ຊޠΛڭ
΁ͯډΔࠑਓ͸日ຊ෹ڭऀͷ୅ཧऀͱࣗশͯ͠
෹ڭͷԋઆΛͳ͠…ʯͱड़΂͍ͯΔɻ༨Γ޷ҙ
తͰͳ͍ݴ͍ํʹͳ͍ͬͯΔͷ͸ɼࢭΉΛಘͳ
͍͜ͱ͔ɻ
⛡　LÉon de MillouÉ（1842Ȃ1930）ɻ౦༸ֶऀɻΪ
ϝത෺ؗͷਤॻؗ௕ֶ݉ܳ෦௕Λ຿Ίɼ։ؗҎ
དྷ1912೥ʹୀ৬͢Δ·Ͱफڭֶؔ܎Λ୲౰ͨ͠
（ඌຊɾϚΫϫϯ 1996, 110ô111）ɻ
⛢　ݪจʹMontai[akki（໰ରࡶ記）ͱ͋Δ͕ɼׯ
Տ؛؏Ұͷ『໰ରུ記 ෟڭུٛ౴』（1877）ͷ
ޡΓɻͦͷϑϥϯεޠ༁͸ɼ『Ϊϝത෺ؗ೥ใ』
ୈ 1 רʹܝࡌ͞ΕͨHigachi（1880）Ͱ͋Δɻ
⛣　ٯ͞·ʹөͬͨΓ͢Δ࢓ֻ͚ڸͰ͋Ζ͏ɻ
⛤　1868Ȃʁ ӽޙ৽ൃాൡओͷࢠɻ
⛥　͜ͷۚ͸日ຊਓձ͕ืͬͨড়ࡒͰ΋͔͋ͬͨ
ͱࢥΘΕΔɻ
⛦　1856Ȃ1923 ΠΪϦεɼϑϥϯε（ϦϤϯ）ɼ্ ւɼ
ϒϥδϧɼΞϧθϯνϯͰۈ຿ͨ͠֎ަ׭ɻ
⛧　ෆৄɻ
⛨　ࠓઘ༤࡞（1850Ȃ1931）ɻඒज़ڭҭՈɼؑࣝՈɻ
σϡϦʔ（஫91ࢀর）ͷקΊͰ1877೥͔Β1883
೥·ͰϦϤϯʹཹֶ͠ɼֶߍͰͷษֶͷ๣Βɼ
ϦϤϯ࣌୅ͷΪϝത෺ؗͰݚڀ΍຋༁ʹैࣄ͠
ͨɻCf. ٶౡ 1991, ኍ੉ 2004ɻ
⛩　ࢁా஧੅（1855Ȃ1917）ͱߟ͑ΒΕΔɻࢁా͸
֎ަ׭ɻ௕࡚ͰσϡϦʔ（஫91ࢀর）ʹϑϥϯ
εޠΛֶͼɼ͓ͦΒ͘͸ͦͷԑͰϦϤϯʹཹֶ
͠ɼ在ϦϤϯ日ຊྖࣄؗʹݱ஍࠾༻͞Εͨɻ『Ϊ
ϝത෺ؗ೥ใ』ʹࠓઘ（஫87ࢀর）ͱڞ༁Ͱ෹
యͷϑϥϯεޠ༁Λࡌ͍ͤͯΔࢁా͸ɼ͓ͦΒ
͘͸͜ͷਓ෺ɻCf. ໼ౡ 1983, 29, ඌຊɾϚΫϫ
ϯ  1996, 95, ኍ੉ 2004, 72ɻ
⛪　ෆৄɻ『ݟฉ記』（pp.71Ȃ72）Ͱ͸ɼدͬͨͷ
͸ࢁాͷۯډͱ͍͏͜ͱʹͳ͍ͬͯΔɻ
⛫　ෆৄɻ
⛬　͜ͷׅހ͸ݪจͷ΋ͷɻ͔͠͠ɼ͜Ε͸LÉon 
Dury（1822Ȃ1891）ͷޡΓɻσϡϦʔ͸ນ຤͔
Β໌࣏ॳظʹ͔͚ͯ௕࡚ɼژ౎ɼ౦ژͰྖࣄɼ
ϑϥϯεޠڭࢣͱͯ͠ಇ͍ͨɻ1888೥͔ΒϚϧ
ηΠϢͷ໊༪日ຊྖࣄΛ຿Ί͍ͯͨɻ
⛭　Πέμͱγήϊڞʹ͜͜ʹॻ͔Ε͍ͯΔ͜ͱ
Ҏ֎ෆৄɻ
⛮　ϋνμͱΠέμڞʹ͜͜ʹॻ͔Ε͍ͯΔ͜ͱ
Ҏ֎ෆৄɻ
⛯　ݪจMr Jhon.
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